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V ieran  26 de Mayo d é 1906
E l* P O P U LA IS
H  FPlSBSimmM!
da üfláiaga y su provincia
OÓTeDICSOMES DÍARIAá
Pioblema resuelto!
bambalina que ocultaba al país el estado 
verdadero de las cosas. El español, al leer 
el Código fundamental que regula, en el 
texto, nuestras órbitas como nación mo­
derna, se hacia la ilusión de vivir en un 
país europeo. Todo el derecho nuevo había 
triunfado entre nosotros. Podíamos ser 
Bélgica ó Italia, esos modelos de pueblos 
constitucionales.
Así perdió la revoluciónla más simpáti-
ción. Sobre la estructura económica se ele­
va la supra-estructura política.
Observa también la relación que tiene el 
materialismo histórico con la Sociología^ 
ciencia de indeterminado concepto, de noto- 
;ria importancia, pero de vaga determina­
ción.' ,
El factor de la producción, con sei’ uno 
de /los más influyentes, no es el único; ni 
siquiera el determinante. No puede admitir-
La crisis obrera
Las g itanas ven d en  lo s  enca jes , la s  
cintas, los b o to n e s  de  n a c a r  y o tro s  
artículos m ás b a ra to  q u e  á  u s te d  le 
cuesta en  u r i 'g ra n  alrñacén . |,f| ? 
¿En qué co n s is te  esto? - •' ' , /  /
E oque ellas co m p ra n  e n  el e s ta ­
blecimiento de q u in c a lla  de  la  callé de
Moreao Carbonero, 2 r
— FR EN TE A F E L IX  S A E N ¿ —
ca de sus banderas'. ¿Para qué luchar, si ¡se que el progreso sea originado por las 
todo lo ' teníamos? Lo accesorio no valía >híc7»as ciases. Cierto que el hecho eco-
im sacrificio, puesto que lo principal estaba í nómico es esencialmente social; pero esto
conquistado. Y el pueblo, si algunas yeces 
sentía .nostalgias: radicales, las olvidaba 
pronto, ai^andonando á sus caudillos. Sa- 
'^asta,'ílu^eb firáíi'iíSfliotí, :^ue %nc&ruara 
los escepticismos de una ^enproción su­
friente de mental perezí^, llegó á ser el más 
popular de nuéstros políticos.'
' El ttesterrado de Partí se quedó solo pit­
eo á poco., Ante el sofisma triunfante, etni- 
g^aban al campo enemigo los más decididos 
campeones. La aposíasít^ - faé apellidada 
evolución. patrióti(% y. los principios se 
abandonaron anté las exigencias de los" in­
tereses. Apenas algún vidente clamaba sus 
alarmas,-le hacían callar mostrándole nn 
pequeño libro. Allí estaba todo, la obra de 
la revolución, mejorada por los restaurado­
res. El nombre.no importaba á ia  esencia
[no autoriza á creer que sea el 
(en la vida. -
í Los marxistas quieren explicarlo todo 
por la materia y ja  evolución, pero Fouiilé 
'demuestra que el determinismo económico 
que olvida nuestro dualismo (espíritu y 
cuerpo)  ̂es un sofi,sma y una teoría incom- 
'pleta; un idealismo invertido, un aprioris- 
nio como otro cualquiera, aun cuando como 
Goiicepción monista de la vida, tiéne en la^ 
ciencia sociológica actual suprema impor-] Fqnseca, 
tancia.
Entrando, en el estudio del materialismo 
histórico, el Sr. Sánchez Román expone el 
concepto que tiene esta escuela del orden 
jurídico/ Es dependiente del orden econó­
mico. He aquí su principal error.
Esto acarrea consecuencias de gran al­
ean ce en el Derecho cíe /‘amílía, cuya órbita 
se pretende constreñirá los fines económi­
cos, olvidando que la familia es una socie­
dad total, ética y natural, en el Derecho de 
propiedad, sin pensar que este derecho es 
producto dé la  organización social y que
Continúa e í” é x o d o . 
brientos. U nos t r e s  m ü  ca m p e s in o s 'á  | v  cosú-EI orden era garantía del predo-
quienes el h am b re  ac o sa  y  ^  deses-1 aígunos obstinados m ovíanla ca-
peracion espolea, no  o b s ta n te  su  n a - í  j,g2á...
tural pacífico y resig n ad o ; l ia n  venial /  »
do anteayer á  M álaga d e  ípá^ pueblpB | < Gánovag,) en.un.arranque de sinceridad,,
inmediatos, creyendp  q u e  a q u í descubrió U{H. momento el interior del tea-fsns transformaciones obedecen á cambios y
á encontrar t r a b a jo  6, p o r  lo  m enos, S tro. iíabló de Constitución interna entre el [transformácioties de la sociedad. La idea 
alguna segu ridad  dé  q u e  ¡se .ip  ípPO-j asombro dedos fervientes éonstitucionales. propiedad lleva anejo un'complejo fondo 
porcionen en  su s  resp ec tiv as . locaii- iPero el país no recogió aquellas palabras, 
dades. |y ;C om ountoroqueerigauaellidiador,fue-
Lo prim ero n p  pueR é s e r  p o r  q u é  ! trapo qlvidándose cornear el
y  hoy, perdido todo, thás ethonor, nps 
damos cuetíta de que somos la éxcepcióu de 
Europa.
V ;j Eí telón deeapáreém, porque jó% actores 
 ̂ya no lo necesitan para representar la obra, 
provincia no  p u ed e n  h a c e r  o tra  .cpsa * ¿A qué santo guardar respetos á una gale- 
que poner el co n sab id o  te leg ram a a l j ría que acepta todos los engendros, sin sil- 
ministro de O b ras pública.?, p in tá n - | barios nunca? La mansedumbre de ayer 
dolé con co lo res m á s  ó m enos v ivos gafantí/a la paciencia de mañana.. ,, 
el estado de m ise ria  p o r  q u e  e sas  c o - i ,  oposición, pandillas forma-
■ r e a s  a t r a Y i e á a n  y  l a  s i t a a o r q n  d e  f ' '  “ “ f  a a s i a a  . p r e s u p a e s t i v o .
. , j  . i  . i ",, rras,convierten ahora en «7a#a/bí“wa el tema
lílranqmM íid q u e  ex iste  e n tre  eL e le -i,,, constitución violada. Allá ellos con 
mOTto traD ajador. ^
Estos te leg ram a? y. jM tecedeu teS  ? entreyisio* Bien hacen utilizando todos los
IfiS V los 'Sfi-í moílirvsí,  ̂ nmod7>Anto'T* ort Ina • nífnr-n
■ A c a x h p a d io s  :
Los manifestantes han pasado la noche 
anterior acampados en el muelle dó‘'Here- 
dia, que presentaba un pintoresco aspecto.
Durante las primeras horas, Intichos pa- 
searop por las calles del centró dé la cápi- 
tal'.'-’'.,: . '■ :■ '
,'í JLa e u se s» Jp e ió n :; '
. Los CDmis:ionad08, Sres. Prias, Narváéz, i 
fíindameáto I Alvarez; Molina, Luque y Cuesta comenza­
ron esta mañana á recabar de las autorida­
des y principales contribuyentes Sumas 
con que atender á la manutención de los 
3.000 jorniilsroB,: dando la _ súsfcri^ción 
abierta con dicho fin el siguiente resultado;
El Hobernador civil, 50 pesetas; obispo, 
50, alcalde, 50; Sr. Rodríguez Muñoz, 50; 
Sr. Padilla Villa. 50; Sr, Marios Pérez, 50; 
Sres. ios,AoO; Sres vallsi ^5; Alvaréz:
Sr, Massó, 10; A. Ri,¡8; señor.;
! Vilche¿»..3; Iñ.j.rrilu y compañía; 2 ; ' d 
Antonio Dobladez, 5; don José Ruiz, 5; se­
ñor Rivarola, 1; Sr, Morganti, 5; Sr; 'Po­
rras, fl; Srta. Francisca Camacho, 2.“~To-; 
tal 672.
U n  d o n a t iv o
Cuando los comisionados recorrían ;.las
Itidos por la Junta de aranceles en la redac­ción y clasificación.
Lamemoria se publicará en forma de fo­
lleto.
' ■ /D& C o m u ñ a '
Los republicanos de esta ciudad han fija­
do la fecha del 4 de Junio para la celebra­
ción del mitin regional de protesta contra 
la clausura de las Cortes.
Se asegura que concurrirán al acto va- 
I rios diputados de la minoría republicana 
¡ También se espera que acuda gran núrae- 
' ro de comisiones de todos los pueblos ga- 
'liegos. ,
■ Mañana se enviará, la carta-circular, con­
vocando áTos organismos y personalidades 
republicanos de la región.
Los sucesos de Baracaldo
Comunican del Ferrol que ha zarpado con 
rumbo á Bilbao el crucero Extremadura pa­
ra ponerse á las órdenes del GobernadorMi- 
litar de aquella plaza. V
El Extremadura cooperará al mapjceni- 
miento del orden, alterado por los huolgis-j 
tas de las minas.
© e  a g r a v a  l a  s i t u a e i ó n  
Las últimas noticias recibidas de Bilbao 
aseguran que renace la agitación entre los 
obreros de Baracaldo 




aquí tam bién-se ca rece  d e  m éd ios 'y j 
elementos p a ra  d a r  co locación  á  tan-1 
la gQnte, y lo seg u n d o  ta m p o co  con-| 
siguen lograrlo  p o r  g u e ;e l  g o b e rn a -’ 
dor civil y lo s  re p re se n ta n te s  de la l
social
Otro tanto péurre con el Derecho de su­
cesión 'morí«s-catt«a.¡ PoiMiltimo,;. después 
de dedicar verdaderos capítulos á estas maí-: 
terias, termina su magnifico discarso el se­
ñor Sánchez Román, afirmando que la con­
cepción materialista de la Historia actole<’e 
de un vicio capital: la  pretcnsión do consti­
tuir por sí sola un sistema suficiente á ex­
plicar todas las causas y fases de la evolu- i 
ción histórica. Tal doctrina debe ser recha­
zada como los monopolios económicos en 
la ciencia económica, y denuncia un proceso
casas recogiendo donativos recibieron un paganda para que se declare el paro gene- 
recado de los acreditados industriales def ral. . . .
calle de .Compañía don José y don Auíouio j Firmes en su propósito, pretenden sacar 
Luque S. .̂nchez. , {nuevamente los muebles á las calles.
El último de dichos señores entregó á j D e te n id o s
tos representantes la suma de 100 pesetas, | Los migueletes han traído á la capital 
anunciando que s.n hermano también cpn- rvaiflos detenidos durante los últimos su- 
tribuiria á,la.suscripción. . . Icesos»
,04s^o d o n a t iv o  | Todos serán sometidos al fuer® militar,
I I La comisión provincial en su s^esíón. de juzgándolos el consejo de guerra, 
l esta tprde acordó contribuir j:pn  fiP0 pese-i P r e e a u e i o n e a
ftas. ' I Las autoridades continúan adoptando
M e n n ló n  e x t r a o r d i n a r i a  < -
A las tres de la tarde se celebró hoy la ;; 
reunión extraórdinaría de concejales y re* ; 
presentaciones de los contribuyentes mala- 
gueños. .
Presidió el acto el señor Martín Carrión., vi»¡ 
asistiendo varios ediles y representan te s -  
de los contribuyentes. j
El señor presidente dió cuenta del objeto , 
de la .reunión: .afrontar á Ja crisis adminis'*: ; 
tratíva que atraviesa el Municipio á con-t. ; 
secuencia de la baja producida por la ley í
de nteobojesi. .....„/ . . . .
Para conseguir dicho, fin hay dos solu-,. 
cftjnp^Ja del eiñpréstito chico- de un millón^ .■ 
cón garantía‘de la reata de cousunios ó un ;, í 
íreparto vecinal.
Larga fue la discusión que se entabló 
sobre esta tema.
El .señor Mgidolell propuso que el Ayun* 
tamiento y los contribuyentes allí represen-»'
I lados elevasen una exposición al Gobierno' solicitando que prorrogue durante varios , /
años el cupo de consumos anterior á la pro- v 
mulgación de la ley de alcoholes. : /
Aprobada la proposición se redactó di- ' 
cho documentó, que firmado por los concu- : • 
Trentes se presentará en el cabildo de ma- ; ' 
ñaña. ' ; í
Firmada la exposición, terminó el acto á - 
las cinco y media.
Noticias locales
.Arroja Ja suscripción por lo tap.ío un to­
tal (le 1072 pp.-elas.
A  última hora eontínuában los 
nados recogiendo donativos. ,
U a  s o lu c i í^ n  
Cerca' de las cuatro recibió el 
dor civil el siguiente.telegrama:
Director General de Obras Públicas á Go- j  
bernador civil. |
grandes medidas de precaución.
' ■' ' . C oM siíón , . ..
comisio-| Ceroade Sestao hubo una reyerta entre 
¡ varios huelguistas y los miñones, xesultan- 
: ,' l'do un obrero herido.’
Goberna- < Los miñones detuvieron á once amotina- 
* dos, conduciéndolos al cuartel.' , ;
; '-¡ClaHíBUPa ,y  ea p g a®
Concedida aulorijacióa para ejM utarox-l ,®  gobernador militar ha ordenado la
^  S clausura-del Centro de estudios sociales.
cerébral contrario á la carta de naturaleza f  n segunda sección carretera Ante-1 lag últimas horas de la noChe se for-
que las au to rid a d e s  locales y los se-i edios,L-pára. a edrentar en l,ss .alturas 
Dadores y d iputadps^ tran sm iten , po-j donde se forja el ray o ., 
drían c a u sa r  efecto y d a r  ’a lg ú n  | Pero nosotros, ¿que nos vá, ni nos viene
ello? La 'constitaGión es nuestra eaemi-
realista que ostenta la escuela, una abstrae 
ción apriorística que eleva á teoría objeti­
va una visión puramente subjetiva y con­
vencional,
Grandes aplausos premiaron la notable 
labor del nuevo académico.  ̂ ,
organice
resultado beneficioso  p a ra  esos des-• . X 1 ■ 1 ‘ • T.Í ■ -r rra 1sraciados tra b a ja d o re s , si en  M adrid  i distraer incautos, fies-
, hubiese u n  G obierno  que  se p fe ó c ii- í^ ^  patránastós gdpes mrjor diri--»OVy iXIJl V..4 l i V .7 L4 O O , . k»i. lA. v -rtt •• » ■ • ‘ .
alí?o m ás río to ano  se n renem m  - sistema nos arroja mpjístros, quq
se  p re o c u p a  , ónttetemob'en derribar,'agotando üiieé- 
helatremeoda crisis económ ica q n e ; fuerzas, y, resguardada J o r ja  panta- 
con,gravisimos ca ja e te re s , ca stig a  al.? Pg. ¿Sistlenáo im^pávida á Ja lucha, la cau-
DisüU» del Sr. Msirate
pero com ó el G ob ierno  se  h a c e le a  antigua y efeeima se rie de nuestra can­
do á  ta le s  rec lam aciones, p o m o ' didoz, y explota nuestra inconsciencia, 
o cu rre , á  la  v is ta  d e í cdnflic-j .'Qúitemos. el estorbo. Que entre,las, dqS
-evita el
i,oífa fó rm u la  que  la  d e  e c b a r  m a n o  ’ Eepafias rivales, p  la
los p roced im ien to s coercitivos d e  que desde hace afíoaev
5afuerza, cu a l si é s ta  fuese  el ún ico  j s’ - - - - - 1 Limpíese' la Itóa de obstáculos y escom-
Mucho más breve, pero muy notable y ad­
mirable, fué el discurso de contestación del 
eminente y, sabio catedrático republicano.
Cree que. no es indiferente la ,d,enomina- 
¡ición que baya de darse y la nueva doctrina 
—que doctrina es y no método, como preten-, 
de Loria,—Importa , no confundirla con la 
que, de antiguo, proclamó el influjo del me-, 
dio natural; pero importa más no confundir-.
quera a Archidona, á la deLoja á Torre | 
del Mar. /
Puede Y. E. ordenar Jefatura 
trabajos; ; •
Puede, pues, darse por solucionado el | 
conflicto económico, aunque ahora quede el | 
rabo.por desollar, esto; es, que el gobierno | 
gire .el dinero sin cuyo requisito las órdenes | 
nunca pueden tener cumplimiento. s
Todavía no se ha decidido nada sobre la | 
vuelta de los manifestantes á sus respecti-i 
vos pueblos.  ̂ I
IM iQ iF I f f iL ii
j marón algunos grupos do amotinados, te- 
I niendo que dar la fuerza pública varias car- 
í gas pequeñas pata restablecer la circula- 
I ción.
Oe Madrid
• 25 Mayo 1905Í,
U ra x i V ia
Dentro de 'breves días se celebrará la se­
gunda subasta pública para conttat r las 
obras de la Gran Vía. - ' *
El Municipio se ha cornpromeliclo á con­
signar ̂  en el capítulo 'cerrespondienté de
,cop eg.stmseGúsncia, nó dc-í po-
sus presupuestos la cantidad de 600,000 
I pesetas anuales para su fregar, par te de los 
•E ditado  en  e legan tísim o  folleto,’ sé!gastos de' ejecución de Jan hermoso pro­
vende, al precio  de |yeeta;
' ■■ A  P E S E T A
Festejos del Molinillo ’ ,/:
Viernes 26.—A las 9 de la noche tercera y 
vista de fuegos artificiales, ,
Sábado 27.-¡¡-Décima velada y música., ; ■ 
’R e c u p s o  d eses tim ad a .rr-H a .s id ú ^ /^ ' 
desestimado por el ministerio de la Goher- 
nación el recurso de alzada interpuesto] por. 
don Francisco Maldonado Garrión contra el, f 
arbitrio establecido sobre las aguas de To¡-v 
rremoIinoS. - : ■
R e g p e s o .~ H a  regresado de Fuengiro- 
la el diputado proviucial don Enrique Rfarif 
mos Rodríguez.' ■ /  • ' • ■
M o lo  q u i e r e n . —Varios vecinos de 
la Plaza de la Merced se han dirigido al , 
gobernador civil suplicándole no autoricej 
la instalación en dicha plaza del cinemató-; ■ 
grafo emplazado actualmente en la feria del 
Molinillo. . , ' ♦
Como este asunto incumbe á la Alcaldía ¡ 
en primer término,á ella deben dirigirse los 
interesados. , ■ ^
. E l  o M s p o  p r o t e s t a n t e . ,—Hoy en 
el tren de la una y cuarto h a  llegado^á esta 
capital, don Juan Cabrera Obispo de la Igle­
sia Evangélica en España. ' ,
El señor Cabrera viene con objeto' de 
de girar una visita á las capillas protestan­
tes que existeu en Málaga, siendo probable*
! eficaz m edio de a p la c a r  el h a m b re j t^ ^ ,  Y el paft, tantas v«e« but.ado ,  
yrenieditir la  m iseiig , o cu a n d o  R ías ,' descienda dcimii^vez á la  arena,y
cuando el conflicto  es v e rd a d e ra n je n -1 encuentre en eRa á su adversario eterno, 
ieenorme, cu a l a h o ra  ocurre,' .se limi-
Ocúpándpse nuevamente jG'í.íá’SemZ del 
oh laS lib rerías «N acional y  E stran je -I  caso del soldado protestante, procura de- 
| ra». (P laza del Siglo) y de  d o n  Jo sé ]  mostrar que se ha obligado á los disiden-
i''i1
que el domingo fí|pximo pronuncie una plá- 
lUia
sitivismo crítico sino del dogmático. De 
Greef se lamenta con razón desque algunos
discípulos de Marx hayan 1^2,ducido y ¿ gmnpjjj. pj-g^gp^^g ¿g ia-rell¿iónca-
'm in is tra c ió n  de este  d iario . íiau*,» ■ . • , ^ .
ta á contestar co n  o tro  te le g ra m a ' á  | 
ios gobernadores m a n d a n d o  q u e  se l 
comiencen las  o b ra s  de u n a  ca rre te ra?  
(i de unos cam in o s v e c in a le s , 'q u e | 
acallan los c lam o res m o m e n tá n e a -’ 




Hoy á 'lo s ocho y media de la noche y
enfiefiQÍtiva, re s u lta  q u e  e s to s  éxo-íen  cailede la Jaranúm . íO. ee reunirán los 
*8 de tra b a jad o re s  n o  d a n /p o r
pronto, o tro  re su ltad o ,, q u e  el. d e p a r a  tratar asun-
■ptavar .la tr is te  s itu ae ió p  .d e
dos que vipnen fam élicos y 
ios por eslos cam inos en  
Dada pará te n e rse  q u e  vo lver del 
mismo modo y cón  la  so la  sa tisfac ió n ,
ruta5“-1 R ecepcióíi 'académ ica
El,  ̂ dowiúgio 21 del:(í(etitol tuvp .en 
en triste po'f c ie rto ,d e  h a b e r  pasea-; 1¿ Acaclemia de Ciencias'MoVatós y Políti- 
3 durante una's h o ra s  p o r  el ce iitro '|cas  la rfecép'ción clél Sv. Sá̂ n’che’:? Romáu; 
3 la población stY m iscria conm ovéi acio del,qpe. se ocupa la prensA ,ctó May- 
3ra, y logrando  ú m e am e n te  •aiTaniJ úfid
car alguna lim o sn a  á  'ií  ̂ c a r id a d  pú- Poí- tratarse de un prófé8or|pubh«fela^^^^^
Mira va b asfaú te  bam iefeada rm f la ínócrata. qiie"pértenec¿5 «mfihoín míos í al ica, ya n a s ta m e  n aq u e T ^ ^a .p o fi ^  Umversidadr ‘de este^dástrito
miseria local, w , X m i qué'tepr'ésé'ifitó en eP Señado durahte
Estos conliictos y  e s té  ím a le s ^ r  :íi(| 
pieden rem ed iarse  con  lo^ reqúifc^pl 
fe que las au to rid a d e s  y eo rp o rac i^ -
ciñeé ’ : t ’éfe
dé’héi'sqñA-lliéi’
, . , Gípulb'é éú la
«es locales p u ed en  d isp o n e r, b ien  e|-''*;resefia qüé"|iacé,; de^jti^a*; splémnidad aca- 
.asos ó com pletam en te  nu lo s; nuestro .cqj^i^adrileño Éll^íbe-
aecesario que Jos a rb itre  y facilite e l |  ‘ - « 'irj'f é
lobierao, y  si é.5te c o n tin ú a  d esa ten - • B M * ' ; | d , / S S Í í ; S á D i i | f O t ó
liendo las rec lam aciones q u e  se l e |  ^ ^ ^  • q “
lacen y no d a  u n a  so lqc ión  decisivp.1 -El ilu^trq«,^a4edx'4J?íép de. la Central'ha 
li malestar social con  mediidas eíica-íre«'hzad9.'úPS'l^h£)? de extraordinario'mérx- 
'es v p e ^ a n e n te s  y n o  con  p a lia tivos 1 igualmente de admirar la
«siifidentes com o es to s  d e  em pceri- y e l  pmfun-
pretaxién ecámmica de la.historia por mate- 
rialismo histórico. Lo éconóniico no es raa-| 
lerial'ista ni' idealista I
Acontece cop epta, doctrina lo que con toy í 
dos los' sistemas; ninguno es depositario de |  
la verdad completa; poro ninguno cap en pu-| 
‘ro error. Np hay .que maravillarsó.de la apa-, 
rición densta orientación nueva enBiologia: 
Durante siglos se atribuyó ese papel ¿ la re­
ligión ó al Derecho. Gqn Descartes recaba el 
pi‘edpmiiiio la ciencia,, y hoy, pide Ja; supre­
macía el orden econóipico. ¿Qué quier^ de­
cir,esto? Que cuando se afirma el influjo .en 
la vida de uno de. los fines fie la actividad, 
se está en lo cierto; mas no aj cpnpíderarle 
exclusivo y único. , ,, , _, , . ,
No cabe atribuir á ningún fin-de Ja activi- 
la determinación exclusiva d e ja  vida 
social, porque .ésta,_es consecuencia deL.ip,- 
flujo, orgánico de todos ellos. Como-hoy’,rer, 
viste carácter .pavoroso el problema social,; 
por atender preferentemente al arden econó­
mico,'.aun cuando tiene. tantos aspectos v.o- 
m oía yida, ha. surgido esa fiocíriua, en él 
espíri¡||?ide unos porque en ella encixentrau
DE AYER TARDE
Es&asBbídtessBi
(Sentób íslegpáflro i  la taráe)
Usl Üxtr?
25 Mayo 1905,
. D o  l a  ,g u e r r a '
Dicen de San Petetsburgo que aumenta 
en todóalos circuíosla ansiedad por cono­
cer notieías de lâ  e^stumdra del Pacífico.
' G>rre í'Tsfeleoitemente el rujúor deque es­
ta navega ya liljreiceúte en aguas de dicho 
océano pon rumbo á Vladivostok.
El Almirautazgo ruso ha declarado que 
no ^e fie^úUtyó á Rodjensvensky.
Ea^;;gijza fie Jí^ená^ salud 
FJ .ílfi.Vín Ff® escuadra que se en- 
eafermd es el comándánte Febres-
lerhoyuna^B o b ras  q u e  sé  paralizq,-*»^°J ^, ..... . . í 5 Después dehacef'feJ’ei’ógio'‘désusunfece-
anmanaría, con trá jé l d eb e n  d i r ig i r ^  |  sores, pasó á J r ata'rde liis-
(IS protestas com o UnicOTespÓhsabfe ¡ tój-íco e« relación con al^tnitS'.de iq,s princi- 
ie cuantas desd ichas y vergtle^':^as 1 ¡oaZw instituciones f^dlDcrécho § h -
izotaii al país.
traMBUSseSíglii-fiA «fí*
&ILIÍB&U&ÓS £SP£m t DS‘r£¿ P0PtíUR„\
' c R t o í C A  ' i
EL ESTORBO
Dicen qtte .varnoá hacáa' eí-poddr pe^si- 
isL Me alegro mitedio. l v > * f T' -, «
Francamente digo á mis lectoreis,' iqu» i](o 
omprendo la indignación'dé alguaosfrépii- 
licano?, ¿Que no hay Cortes? ¿Qué bechqs 
'Kniflcatjvos -prueban cómo k>S, mueítos 
uehen? ¿Que la Constitución, esa virgen 
íti mancillada desde, haoe- treinta años, 
rn izaen^ -abandono, desprefeiada-por 
is que de eíla viven; y de su snstanoia sa- 
an triunfos y dominio? • ■ \  *
Pues bien. Yo> e,elebro..,rauoho: ta l  estado 
acosas. Locklebro, poique .yiene á arró- 
ir luz en la ^imehe. da nuéstin .(historia, 
urque trae ugaA^orte de verdades',^brúta- 
‘8, t r e me n d a s , . a n t e  las quenoV^áva- 
iíerán las íarsasJBéínBíternas,' que forpian: 
>3 tramas de qqémfaqjplítica. , , ; f
' : j  i
La Constitución;E-éipa gran mentira en el 
ifragio, en el detétthb.do-asociación, qn la
pal^s
madOé' /j ■.. .■ ..
En él’díécut'so séMéfi^rmlnó príméramop-: 
la rtomenclatura'df* '«Materialismo histó­
rico» ó «Goncépcíó^‘niiqéríaIistd‘,deTaii|í^to-! 
UAv en la historia de las ciencias soeiales 
¡coíi ésapofierps'qt.téntleñciain^pirafia en';éi- 
vor de los intereses del proletariado. Bsíáu’ 
lós 'orígenúé de e§ta‘, escuela'en éu
i;Sumbrai,£í,«fiipi¿aL' Nadie deaeonooeaitj
inspirar la del porvenir. , ,.-i , ,
Gra^i^s aiplausos acogieron élifindl'y^el 
discurso.' *'■ '
Presidió la ceremonia el ministro; dé In's- 
trucción pública, Sr. Cortezo, asistiendo,en­
tre otros, los acadéiüioos Sresr Cárdenas; 
Groizard y Piej^nas Hurtado.que felicitaron 
calurosamente af níuevo académico.' ’ - '
' El He)ral,da d¿ Maárid califica la oración 
dél ’seiíbrSánchez' Román dê  magistral é 
'importantísima, y los mismos elOgios le 
pro/ií^áñ El Diario Universal, E l í*oís y to­
dos lo^s''periódicos de gtari circulación' de 
Madrid;^  ̂ ' ' •
T e a ts ro  *<P©.'Sf’«¡ra]a4©s
Lft.,C0iB8h
E n  e l  v a p o r  Torre decoro b é f i  R e g a d o  h o y  
á  M á l a g a ,  l o s  a r t i s t a s ,  d o  e s t a ' ,  e s c e l é n t ©  
C o m p a ñ í a .  [< >• . u  ¡> .„  1 ' O i  ■
S e  t r a b a j a  p a r a  c o l g a r  e l  d e c o r a d o  d e  EÍ 
Advén^ario, h e r m o s a  c o m e d i h  e n >'4 _ a ' e t o s , '
tT e n ta  pV diM feldíS '
El̂ gp|iElí »no francés haproíi i bulo lermi- 




Jpícp'.las ‘cólñ'éTifii^éiqs fié'ésíá ¡proffisía'^qfúi-
hrméL'éapiiaí y iAburgueaía con la Sel 
bronce, dé La$^Rf'rfl'ph)gí'ama máxháó fie 
Gothaen el Gongresa de ÍS76 y el laíjiirhQ 
de E r f u r f / d e . ' e l  des^q^volviipl^o 
de estas 'dóclriná&; jJaó.se&iones recientes 
dql Instifdto de Socíoióbía de PáfPs. ’ |
'•' Mp,á|é’s thmeiq (ê fií ca el 
aue sólo íé prbporif'' eoñdérinaí* ta dootyi^a 
áe Marx y'éüs^CciSitifihadaréséimpu^ado- 
resy.y. el ma£xi®mo»eaa sii
exclu'sivo factor económico de la evolución
t . '2 5  Mayo 1905.
Dieen de Zaragoza que han regresado á 
Bilbálolos peregrinos de esta última pobla­
ción. -
La p.Qli^a registró varios domicilios en 
los qué:, se estaban confeccionando hojas- 
clandeslii^’s anticlericales.
Los ; agentes detuvieron al presidente del 
Círculo Kvqmblicano «Fraternidad».
E¡,1 vjiajf© d O 'A IoJ an d id a  
La espága'dél éey Eduárdo de Inglaterra 
ha tenidó^ue anticipar su salada de Villa- 
garcía á'tíOnsecuencia del fuerte temporal 
vdoauteTpw'haco peligrosa la estancia de 
buques erntUcha radaJ *
‘' ‘1"- üi.'D® B i lb a o  í 
' Uaa óomBBáóm compuesta de tres-hombres 
y tres  mujdrea representando á los propie­
tarios'é-.nquiiinos de Baracaldo entrega--quo sera Ito obra, de. debut;- y en la que se-r 
gún nu0stras\noticias„í>e -distingue nota-Lron al general Soler un escrito formulando 
blemenfe la primera actriz Julia Sála,gdis- Idotermibraíáas peticiones.
flií^ófléa'parA 'fi'aráp cuenta del origen, for- 
piáclóri) ■yitraas'iSerntíLCión de los orgéníi^mos 
y relaciones juri^ieo civiles, ó sea resolver 
aoe,r^a^de lú'íflppo^í^ ó posible^ total ó par- 
cj^l,^j^a¿róp^ífie t^I- dpetrina en plación 
enh msmrihcib¿íes'V^ del
Dere^Átí^Wmé.^- f ' i  - *
Hace el máterialísmo his-
iualdad ante la ley  ̂eñ la tplepancta reii-^,,íprjcoJftSf sociales se apoyan en la
ha sido durante ínucho tiempo una J)asereal,de las» condiciones de la produc-
tiñgoída y elegante artista’, que por prime-' 
ra vez' viene á Málaga, pdro precedida do 
nombre envidiable enlel hrte, ■ -
La'breve ífemporada que eomen^airá el 
sábado ó domingo próximo será pródiga en 
estrenos; pues lo. selecto del -repertorio de 
Tallavíy--en gran parteipeouliar suyo—obe­
dece como ayer -dijimos á su deseo-de hacer 
«ríe-enítodos sentidos.. ‘ . - . í '
Va -está abierto en Contaduría un abono 
por ocho-representaciones á los ecotíómicos 
precios de seis pesetas Palcos y l*Jñteas y 
una peseta butaca-y entrada.- v *
No- están estos-prfecios-en relación con la 
importancia dsí espectáculo; pero la Empre­
sa, atenta mas que ai deseo de lucro, al de 
dar; á^oopocér á' PepaTalJaví y su labor ar-, 
tística, ofrece e,sta>pra«ba dé^Ifll^iaceridad 
de sus propósitos.; >
Mañana publicaremos los detaljea d^ Já 
funciópinaugural. .
El general~prcmetió atender la solicitud 
pero advií^ó que le era absolutamente ne­
cesario injfppner el orden, cueste lo que 
cueste. -.I'»-,,';
, ; D e  G oad-is:
Unamiñá de tres años, que jugaba con 
oíros peqheñuelos, - subióse á un pequeño 
blivo'en ufla de cuyas ramas se le engan­
chó el pañuelo que llevaba' (al cuello, mu­
riendo ahoíóada;
. D e  B a r o e l o n a
El presidente del-Fomento de las Artes 
ha anunciado ' á VillavQrde la probabilidad 
de-enviamin representante á París.
—Quedaron terminadas las listas del 
nuevo arancel fie valoraciones que alcanza 
hasta las-séptimas clases. <'
La Sociedad Económica y otros importan­
tes organismos-premjffan una memoria en la 
que se eskidia Ja clasificación arancelaria 
para remilfrla á Villavorde.í 
En dicho trabajo se refutan errores C0me-
' i ,
Jl .1. i'.'í d
. 1 “
.C)
-s .m í í i ■M
tóliea.
■ ■ ■ «E l Ijnapaffoial»
Cree este periódico que Villaverdo ;es 
una especie de estilista crítico y considera 
tan grande sa aislamiento, al patlir el róy 
para Francia é Inglaterra, que aquí queda 
sin voz ni voto en las grandes deliberacio­
nes intemaciotiales.
■f Su actual labor .se reduce á couseguir la 
firma del rey para la presentación en Cor­
tes de los presupuestos, .sin poder ofrecer 
ninguna garantía parlamentaria, lo cual 
constituye una inaudita provocación.
«E l N oelon»l>>
.. Eu BU artículo de fondo Aíí Ñacional pro­
cura atenuar .Ja alarma que ha producido 
la visita de Maura á palacio.
O M ig a e io n e s  d e l  T e s o r o  
La suscripción de obligaciones del Teso- 
roba subido hoy á la suma de 104.842.000 
millones de pesetas.
«E l P a ís »
El periódico republicano se ocupa de 
Maura y le dirige duros ataques, !*feonside- 
ráudole como un político fracasado.
•' Declara que el gobierno actual es muy 
rúalo, pero io prefiere á olro presidido por 
Maura.'
ILa «Gaeeís»» '
El diario oficial inserta una disposición 
I concediendo un crédito de pesetas 290.ü,()0 
“destinado á la reparación de cables subina- 
'rinos;
Im p re e .ló B . ■
De las conversaciones que anoche sostu­
vimos con los ministros dedúcese que aun 
quedando hoy firmados los decretos autori­
zando la presentación en Go.rtes de ios pro­
yectos de ley aprobados en el Consejo de 
ayer, no se publicarán seguidamente, sino 
que se reservarán hasta varios días antes 
de la apertura de las Cámaras.
P r e p a r a t i v o ®
Continúan haciéndose grandes preparati­
vos en el palacio de la Granja.
Es seguro que Alfonso XIII pasará en 
aquel Iir^ar el resto de la primavera, mien­
tras fuucionenlas Cortes.
l i o s  m i t i n s  r e p u M i o a n o s  
En el domicilio del Sr. Salmerón se han 
reunido los diputados déla minoría republi 
cana que se encuentran en Madrid, para acor­
dar el programa de los mitins que celebra­
rá el partido para protestar de la larga clau­
sula fie laa Cortes.
Él «día 27, un mitin en Andójar, en el que 
usarán de la palabra los señores Ortega, 
Morayta /  Menéndez Pallarés; el día 28 ten­
drá lugar‘el mitin de Sevilla* con los mis­
mos oradores y el señor Labra* según ya 
telegrafió, ■
’ Estos celebrarán otros actos en diversos 
puntos de Andalucía, estando acordado, 
hasta ahora.; en Huelva y La Carolina 
(Jaén). . . ;
El día 29 tendrá lugar obro mitin en Lo­
groño, al que asisiiráu los señores Azcára- 
te, Muro y Trevijaso; y el 30 los dos prime­
ros en Vafladolid..
i El señor Nougués irá á la Goruña y el se­
ñor Salmerón á Barcelona, sin estar deter­
minada todavía la fec'ha; pero seguramente 
antes que se ̂ reanuden -las Cortes.
' En atención al estado: de sitio declarado 
en Bilbad, se< ha .suspendido el mitin orga­
nizado en dicho punto.
tica en una de dichas capillas.
F e r i a  d o  -C ó rd o b a .—Sa han TecibiJ 
do los carteles ida la feria qué anualmente 
se celebra en Córdoba desde el día 10 al lí> 
de Junio próximo.
Anuncia el cartel: Exposición de ganadoSft 
Tiro á pichones, Concierto musical. Esplén­
didas iluminaciones, Fuegos artificiales-y- 
otros importantes festejos. ^
Habrá tres corridas de toros los días 11? 
12 y 13 con reses .de Miura, Urcola y Par- 
Isdé, que serán lidiados por las- cuadrillas^ 
de Quinito, Comjito, Lagartijo j  Macha4 
quito. .1
Gran novillada el 18 con ganado de Miun 
ra y los diestros, CorchaHo^McntoJefe, Can-i 
iaritos Y Vito.- ;*>
La compañía de los andaluces ha  organií 
zado un sernicio especial por trenes ordina­
rios con billetes de ida y vuelta á los si­
guientes precios; ‘ y
Desde Málaga, l.-clasq 26 pesetas; esn 
2.*’ 19‘50 y en 3.“ 12; desde Cártama, 24, 
17‘75y 11 respectivamente; desde Pizarra^ 
2 1 ,16‘50y 10; desde Alora, 21‘75, 15‘75 y 
9‘50; desde Bobadilla, 16‘75, 12‘50y 8; 
desde Fuente Piedra, 15'25, l l ‘5Q y 7 ^ 0 | , 
desde Archidona, 22‘75, 17 y 11; y desdé 
Aatequera, 19,‘25, 14‘50 y 9‘50.
La ida se hará los días desde el B al 17 
de Junio, ambos inclusives, y  el regreso 
desde el 12 al 19 del mismo. . , >
A  QaiLUcin.—Esta mañana ha salido 
para Gaucin, donde pasará una temporada; 
el capitán de infantería fiou AntonioLermo 
Domínguez á quien acompaña su pequeña 
hija Isabel. , \
U n  d i s p a r o .  —A Enrique Molina Cas­
taño que en calidad de dependiente presta 
sus seryieios en una taberna de la calle dé 
Canales se le disparó anoche una pistolaque 
tenia en ia mano,sin que por fortuna hubie­
ra ninguna desgracia que lamentar. ,, í .
M a t r í c u l a ,—Eu la présente convoca­
toria ha aumentado cousiderablemente, con 
relación á ia dal año anterior, la matricula 
de eusefiánza libre ó no oflciai en esta Es- . 
cuela Superior de Boniercio. ‘
D sauasielffl.—Por consentir una Juet^ 
gtiecita á deshoras dentro de un estableei- 
mieutoha sido denunciada la dueña de la 
taberna situada en la calle de Comedias, 17, v 
portal, V
M o r< ío d K ro ,—En la casa de socorro 
de la calle dol Cerrojo ba sido curado el jo- , 
ven Francisco Fernández García,el cual fué 
mordido en la pierna derecha por un perro - 
de la propiedad de María Fernández Ramosf.
El hecho ocurrió en la plaza de-Mamely. 
I i s o a n ó e s e c H e l» .—En la calle dé 
Alamos han quedado instalados los -nuevos 
faroles del alumbrado público con mechero 
incandescente.
Es una ' mejora que debe extenderse á 
toda la población.
Ayer falleció el antiguo \ 
comerciante de esta plaza D. Andrés Gó­
mez Ortiz, que contaba con grandes simpa­
tías por sus dotes de laboriosidad y honra­
dez. . ; . ■ ■ ;i :,
Hoy alas diez de la mañanase ha veri­
ficado Ja conducción de su cadáver al ce- 
me ntsrio de San Miguel, asistiendo al acto 
numerosos amigos.,del finado.
Enviarnos nuestro pésame á la familia. 
E@tó b u e n o . —-No ea cierto, como por 
error se ha dicho, que se encuenírq Enfer­
mo el Sr. D.' Vicente Baqueta Sancho, vice-» 
presidente de la Junta del Puerto.
A  P a T Í s .—El sábado en el tren de las 
tres y quince marchará á París el presiden­
te de esta Cámara de Comercio D. José AJ- 
varezNet, invitado por la de aqueRa capital 
para asistir á las fiestas que. han de celo- 
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Loción antiséptica lie. per» 
fume exqu[9 ltd^ars|laJ[im-'' 
pi9Zai,diaria de la <;abc;za. 
Un certiiicádo del L abora» 
torio Municipal de^Vladrid. 
que acompasa álQí;Sfaa’eós,< 






;;4,uformes coq" ol?jisío’̂ d̂e
' u z g a d o .  4 V  ’
4>;Llegó al sitio referidoj 
,ios guardias, elijuez.puni(íipal, J  
dese an reConoSmientd^ v.%. .̂ ?
La cueva tiene vslete varas de Jb
“ a g ^ i S B H S  ' . . . . ■ "
R .
-
m e n t o s T ' e m p l e á d o H É i  / p o ^  1
p f e f :
i ®
á ^ s í ^ t í a » ,
, r í a s  y ,  t o , 4 b n o i ^ d í ^ a d o  á ; i l t i ^ / á , i < j r e c e 8 |
p o c o  4 ^ ^  q u e  j  h u m o r í s t i ^ q i y  p a t é p o p  e n  d b f á s j s a l e ,  d f k í ^ u s  i 
í  I  l a b i o s  u n a  i i q ^ i ^ o ^  o i ^ c i ^ n  f ó r e q s b '  c j j ^  f i -  ]
f/. I  n a l  a r r a n c a ^ a n B f m i p p q s  d b  a p r o b a q ^ n J  ^  : i  
• g i t u d L  n ; É | , T é s u m e n v ' ^ i s b s Ú j Q e ñ e i a l ,  á  c a T ^ b i ^ | F ' ! ^ -
El mejor miqrobidda co» 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA,.la TIÑA, 
la P E L adía  y -jdemáS; 
eníerniedíides parasitarias 
del cabello y de la barba*
p o r u ñ a  d e l a l i t u d i  y  d o s  d e  p r o f q M i d a d ,  i g i s t r a d o  S r .  V i l l a r r a z o ,  f u é ; b r e v q y : p I o c u e u -  
e n c o n t r á ñ d o s e  e n  e l l a  s e i s  e s q U j í ^ | ^ t | b < ^  h u -  \ t e  é 4m p ^ « i a l , < j  y n j p i  v e í  t e ' r m í n ^ q , x | p l  j b - 1 
m a n o s ,  y a  d e s b e c h o s ?  c u a t r o ,  ' á l ^ ^ ^ p l r e c e r ,  |  r a d o  s e ; i e t i r a  á í d e l i b e r a R .  ' '  '
¡ d e  h o m b r e ,  u n o  d e  m u j e r  y  o t r o  á ^ ( ^ o .  1 T r a s  d e  u p a  a u s e n c i a  b a s t | n t e  l 8b g a í ¡ q ^
E l  J u e z  m u n i c i p a l  i n t e r r o g ó  á  l ó s ^ a b r a -  *  e l  p ú b l i c o  c o o á e h t a b a  d e  d i s t i h ^ a s  ’i s í a ' n e l a B ,  I 
! d o r e s  d e  l o s  ”  ‘  '  ■ '. p r e d i o s  i n m e d i p t o s  á  l ^ ® u e v , a ,  ’  r e a p a r e c i ó  e n  l a '  s a l a  B V  t r i b u n p l  m  
)  p a ^ i e  i n d i c a d o , q p e ^ s e , t e n g a n ,  s u  p r e b i d e n t é ’4 i o  l e c t u r a '  a l  ^ b r t ' d i l j í  
l n : \ d A S a . n a r i a V ó n  V d e  f a n s m ^  a l - i  L a a  n a . T t . R ' r f  d n t i t . r f l . T * i a f a
i p u l a r  y '
’ó . '  • '
^ ¿ l E O I O S  •
) b a ,  l i b r a  t i e  t ^ a c a  ^ i n  h u e s o   ̂ á  *2 j 25 
i d í v á . ; $ , ^ { ) , i d . " á  2,75  p t a s .  : L  ^  
L a  U b r a ^ e  í í e y n e r a , á  3 , —  y  3.50  b t s  
L a  l i b r a  d e  f i l e t e  á  3,75  , . p l a s i  ^ . <
' « .  L a  l i b r a  d e r i f i o u e s  á 2,25  p t a s ,  v | *
. á  d . 4> m á b ^ l o '  > -
BÜ̂Stfoa
. .. ,0 , b r a s . — : E L  p r s e i i p l  ó ' e  l a  C a r r e e n  s a c a  
á  p ú b l i c a  l i c i t a c i ó n  l a s . o b r a s  d e  r e p a r a c i ó n
• n o  h a b i e n d o ^ ^
n o t i c i a s  d e  l a ^ d s s a p a r i m Ó n v d e . l a Q d ^ y i l a  a l - |  L a s  p á r t e b V ' ó b ú t ^ ^ ^  p i d i e r p n í f í ^ ^  
■ g u n a .  /  V > , i í  I s i ó n  d é l a . c ú u s a  a n t e  n u e v o  j ú r a d ó  í p e r o
; N o  s a b e m o s  s i  e n  l a  c u q y a - s e  h a b f j f n  e n -  \ e S t a ’ p ' e t i c í i S % : f ü : é . d ^
• c o n t r a d o  r o p a s  ó  a l g u n o s  6f e c t c ) « , í i ¡|3 p u e -1 v i s t a  A p t p ú i q ’: ' ^
¡4 a p  g u i a r ,  l a  a c c i ó n  d e l  J u z g a d o / i g P | a  d e s - ^ f a é  a b s u e l t Ó  d é c l a r á n d o ^ ^ ^
¡ c u b r i r  l o s  n o m b r e s  d e  I p s  p e r s o j ^ ^ l j ú e  p e - í ,  o ^ ' c i o .  A  W  ; ; ;  r '  -
,  , • ] : r e c i e r o u  e n  e l  e x p r e s a d o  s i t i o . .■-‘51̂ % - 1- , - ;  |  ■: . ;  • ' S t t É í p W í s e l < ¡ » b i ' -
, U . © S C l © , ,  Í I ^ G l i 4a L Ó j l & l l  l 131 h a l l a z g p  d e  l o s  , e s q u p l e t M  ¡ f i u i q j a a ü s  f  E n  l á  p í ' g ú ñ d á ' ' í s e ' í s u f e | > e í ~ d ' i ó  p l ' ^ ' i i i c i o  q p e
j i l a  c a u s a d o  á e n s a e i o n  e n  H u é t o r ; f - , s i e n d o ‘ p o r  f a l s e d a d  d e b i ó  v é í s y . c ó i l t í f a  d o á ^ Á r t u l ó  
^  I  o b j e t o  d e  a n i m a d o s  c o m e n t a r i o s .  r  A l o n s o  P í ^ o ; ; , ^  f A ' . ' '  i ' \  ‘
M u y  s e f i o r  n u e s t r o :  ’  C o m o  l o  p r o m p t m o  i  . í ^ u e b a s  p e r s o n a s  b a n  v i s i t a d o l a W e v a .  |  "  C i í t a O ' i W ó t Ó ‘ '
e s  d e u d a ,  v a m o s  '• a  s e g u i r  o c i i p a n d o n o s  d e ,  C r é e s e  f u n d a d p m e u t e  q u e  l o s  ' ó l r ó e l e l o s  \ E l  j u e z  j j f e '  l a  M f e i r c é ^ - ^ i t a  á  - E ' r ' a
,______  «#dfelcabello, pam esv̂  __ _
primitivo color ,’áL;«q.̂ a vuelto canoj para hacor dpsappree^^ 
ner siempre oorjapletunente limpio |ilpuoro cabelludo,
B R O T Í tt^ .- ^ l^ i^ Ó  eini todáis íftf 
^?pesetas fria^o p^uejBo y ó el grande;
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P E L O
BL MEJOR'RE(^;
V I n o R
I B U m c o  S e c o .  — C o s e c h t t i  
l ' ^ L ^ r i m a .  
l l i ^ d e G o b R ;
p tii 'B N 'P E ' ps&ak^BiíE.aRM0so
i a o c b a , l ^ M ! i í  í  . y x - M - ’- V í i  *■ ' ' ' ' ' A A í A í í M M
A ' í ; ' ;  
. i b i ' A
- . L o s . q u e .  d e s e e n  H a p e r . p E b é ' o s i c i b n e s ^ p Ú G - ,  
• d e n  d i r i g i r  s u s  s o l i c i t u d e s  á  l a s  f e o m a n d a n -  
c i a s : d e  M a r i n a . d e  S e v i l l q ,  G p U i z . y  . . M á l a j ^ a .
E l  o o v v & o  d . ©  M e i p i á .  - ; E l  v a p b r  
Ciudad ds ^dh^n, s u e p c i i d i ^  a y e r  s u  v i a j e  
á  M e l i l i a ,  a a r p a n d o  p o r  l a  t a r d - a  e p u  r u m b o  
á C a d i ? ,  d o n d e ,  l i m p i a r á l o n d o S í  *  • '
T j « » 3^ S ' d ®  V © r a B O V í . - E V p e r R o i v a l  d e  
l a  A r m a d a  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e ^  C á d i z ,  v e s ­
t i r á  e l  t r a j A - í l f i ^ y e r a n o  d e s d e  e l  p r i m e r o  d o  
J u n i o .  {
■ l A . o u © y a : o s l , * ^ L a  L i g a  c o n t r a  l a  m e n ­
d i c i d a d  h a  a d o p t a d ó a l g u a o a : a c u e r d o s  q u e  
t i e n d e n  á  q ú e  d e s a n a r e t í c a n - d o  l a s  c a l l e s  l o s  
m é n d i g o s  q u e  l a S ' - á u v a t í . e n .
F « l l o o i i e i i © B i t o . - ^ L a  i a  s o m a n a  ú l l i -  
m a  b a  m ü e r t o  e n ' M a d r i d ,  n u e a t r o  p a i s a n o  
e l  s e ñ o r  d o b  A n t o n i o  G o n z á l e z  G a r r o r a j  e s ­
c r i b a n o  d e  a c t u a c i o n e s  d e s d e  h a c e  a l g u n o s  
A ñ o s  d e l  d i s t r i t o  d e  P a l a c i o .
R e c i b a  l a  a p r e c i a b l e  l a m i l l a  d t d  ñ n a d o
l a s  i r r r g i i l a r i a a i l e s  y  a n p m a a a s  q u e  s e  p p - |  g g  . ‘ •  ■ *^■.,'1̂ ! -
B « r y a n e , . ‘ M  » p , r l 9 f l 0 M D S n n .09 d e  « í ^  > . * : ■ > ■  . i - E l d e . A n t e q u e r a á m g u e l .  . T r l l M ,  B t ^ .
o c t ü a l ,  c o r r e s p o u d i e n t e ^ é ' é s t a  V i l f a . ' - '  !  ..  !,4 .\- - - - - - - - - - - 1 — E l  d ' e ' O i é n ' á  S a l V a d o r  ’ t u ' a t i t f ' ' -  D o r o -
,./ai6olu=dwiírS“'grñJ“ ^̂  ̂ La lastraficiáii pública ea Cáipte
r " !  t í b  C P  b i j a  “d e  m a l q u e t o m i i a ' a l g u n a , ' i r e - |  - - - - - - — — ~  t  ,   ̂  ̂ '
t o e s  T i a c t c n d o  s l g a n a »  c o m { . o r a o i 09 . B  c o n  ^  ^  « r .  W r e c l o n  d e  E l  P a í # A K .  J  g ,  e t c r e é i t c o  d o  c a s a c i d u  f t t
• r e s p e i ’ l o i r  r u ó l a s , n u m e r o  d e  f a m i l i a  y  c a l e - ?  M u y  s § n O r  m i O ;  F i a d o  e n  s u  a m o r  a l  p r o - b
g o r í ' R  ( U ’ O  p e  a e i g n a  ó  l o a  c o n t r i h u v e n t c s l  g r e s o  y  c o n  é l  ñ n  d e  q u é  e l  8e l l ó r 4M ^ ^ P C t o ^ l : ^ ,  ' / v r ^ L „ „ - v  i  r  i m n - i f i i a  i n a  I T p  
t í c l l ; r . 4 d c ]  C . p v i c b o s o c a c i q u e .  I d e  i a s t m c c i ó u  p ú b l i c a ,  ó  q u i e n  c m ^ n -
" E é ^ e g i i r e í n o P ,  p u e s , '  p o r  D ' . *  J o a q u i n a U a ,  p u e d a ^ m t e r n e s e  d e  c ó m o  e s t á  ' ^ s t a  d e  c a U t i d m
G a ^ a n o R e c e r r a ^  c l a s i f i c f ^ ^ e n  c u a r t í í  ' c a - | , c i e r t o s  p u e b l o s  d e  l a  p r o v i n c i a ;  e q p í b ’o d e n - l ^  v i ’ _  . v '  
l e g ó r í a ,  c o n ,  cinco do familia'^  1- S d  - p e S e t a S  | ¿ a  l a  ' b ó n d a d  d é . d a r ^ a b i ’d i í ^  é t y ^ Í ‘ p á f ^ p ^ T . '  í ? l ^ f
d e  c q o t a ,  l a  q u e  n o f e  p u ^ ' f e e  m u y  é i ^ d g ' e T a d a ;  ? d e  s u  d i g n a ,  d i r e b c i ' ó ü ú ^ ' é é t a s '  ' “ '“' i ;  L , Q . ^ g
p e r p ' l o '  e s  m á s  e l  - n ú r h n i ' ó  ■4 e ^  f a m i l i a ,  p o r  í  ■ ' ■ ' B u  e l  p u e b l o  d e  G á m p t H c i s ,  q ú e  n o  e . s - ’ ú n i  '  Y ó l e z i - f l i é p i p i j í q s , r i : i í b 5P c q p p .4ó j t J q s ^ . j ] f i h ^ ^ ^ ^  
f e n a o t o  d i e b a  ■ s e ñ o r a , '  s i e n d o  ’ y i i á d 9'4' ' t ) í V 8 ': v i l l o r r i o ,  s i n o  c a b e z a :  d e  . p a r t i d o  c o n  • > M á d | ^ i á a d e z . - ¡ + L > l E a í d < S ( S r . R e y u j ^ l ^ ^ ^ R r j % ^ r ; a - J ,
^ o l a .  D e p p u é s n o s f i j a r r í ó s ' e n  D ' . * : ; Á . c } a i l i n á | d e ^ i o c h o  m i l  h á M t a n t e s f 1a ' ‘ ' l d P t r u ( M í i . ó u  . p ú - i d ^ ^  S r .  E s p i g a r e s .  ,  , v i  p  . ' ' ' - J
M b r t z ' i o á r e s  R o c a ' ;  e n  h é y é n a  c l a s e ; ‘ c b n d í ’ e s ' b l i c a  e s t á  t a n  d e s c u i d a d a , ' q u e  S c d i  ' m u y ,  I v i e i n . < . ' * , . t l u r t o . — ■ F r o c e s a / i O j . j X o s ó . r ' í ' e r ^
üefamiíid'y  c u o t a  d e  d i e z  p e s e t a s ;  r e s p e c - | p o c a s  l a ' f t v e c e s  e n  q i i e  l o s  m a é s í r o s  a s ^ f e t é n l n a u d e z  F e r n á n d e z . — L e t T - a d o ,  
i o  á  é s t a  n a d a  o b j e t a m o s ,  p e r o  c o n  r e l a c i ó n  |  á  c l a s e , '  q u é . d a . n d o  l a  i n s t r u c c i ó n  á  c a r g b . d e  I  P í o c u r a d o a ,  S r ,  . E s p i g a r e s
l i i l M
CPfÍ.R)Ep V lp0; l>^Esquinle#Mo1^^^
, ' 0 p a n , . ' é í t ó ^ ' d ^
a l  N a t u p a l v
'  . . . . . . . . . .
ó Id familia; no ban debidoscoasignfitle másiayudantes;' o no dándose clase con unb m -
IN S T IT U T O  KOjMlERQ
l í t ' j e x p r e s i ó n  s i n c e r a  d o ' ' n u e s t r o  p e S a r ,  p o r ‘|  c l .  p ' t i m e i ’ o  p e r . t e f t G c e ’í í s e g ú n ' e l a l c a l d e , ( p o r -  
l a ^ i t x e p a r a b l e  d e s g r a c i a  q u á l e  a f l i g e .  ' I q u e  í j u n l u ' r e p a r l i i d a d p r a  n ó  s e  c o n o c e )  ú ^ l a  j 
P o í l o l ó n ' d ©  j m a i i c . - ^ . i l a  s i d o  p e d í - I c e n i c i e n t a  d e  l o s  c o a t p í b u y e n t c s  y “' e l ’ B e g q r ^ (  
d a *  l a  m a n o  d e  l a  s e ñ o r i t a  V r i n i  i v e r r r a n d e z  I  d o  á  l a  a l t a ,  a r i s t o c r a c i a ,  y  n o  i a  i d s d a m p s  
G e v é d o  R u i z  p a t a  e l  j o v e n  d o n  A n t o n i o -  p o r q u e '  é s t e  p o g e e  ' s e g ú n  v e r s i o n e s  . e l  m p A . -  
M a r t i n  N a v a r r o .  ; '  /  • r y o r ¿  c a p i t a l  d e  e s t e  l é r m i n o v  t e n i e n d o  d e  é l .
^  i P e ^ v o e a i r i p l l e s  e e o A ó m i & o s .  ' . r e p a r t i d o  ( c o n . ^ u  i n t e r é s  c o m o  e s  n a t u r a l )  
I f e l  d i r e e t t í r  d e  l a  e m p r e s a  c o n s l r u s t o r a .  d e l  l U ' o a  b u e n a  e a n t i o a d  e n t r e  v a r i o s  d e s ú s  a i p i -  
í é r r o c a T T i l  ó e o n ó m i c o  d e  M á l a g a  4 T o r r e  d e l ' g o s ,  a l g u n o s  d e  l o s  c u i j e s  s e  d e d i c a n  a l  c o -  
M a r M r . ’ G r i í a e a u y  e l i n i f e ' a v a r o d c u L e o p o l -  i  m e r c i o  e n  p e q u e ñ o  e n  e s t a  l o c a l i d a d ,  
d o  W e r n e r ,  b a u  r e g r e s a d o  d e  V e l o z  d e s p u é s  i  O t r a  d e  l a í i  v i c U m a s  e s  D <  A n t o n i o  H a r l -  
4 o  g i r a r s u .  a t í l ' m c í í d a ' v i s i l a  d o  i n s p e c c i ó n ,  j i l o  G ó m e z ,  c l a s i n c í u l o .  : e a ' . 4 i ^ ; c a . t e g o r i a  c o n  
l í i á r é b a n d ó  á  C o i u  c o n  o n j e l o  d e  n v a c i l c a r . 6 de familia, sieuáo.solamente el inq^rímo- 
l o ' ¿  i t a b a j o s  p r e l i m i n a i e t í  i / d t a  e l  c o m i e n z o  ¡  i t í o ,  c o n  u n a  c u o t a  d e  150 p e s e l a S j ,  m a y o r  
d e  l a s  p b r a s  d e  e s t a  l i u e a ;  ; ' •  ¡5 v . * '  ■ . ¡ e n u n a  S . * '  p a y t e - q u e l a  d e l e i t a d o S r v C o r r a í r
Secciótk:segunda
d o  tres individuos,' q u é  s o n  l o s  q u e  l a  c ó m - |  o t r o  p r e t e s l o ,  l o s  c u a l e s  s o b r a n  e n  u n - j ^ f s  \ M e t c e d . — H o t n i c i d i o .  — P r o l Ó e s a d o l  M a
p o n e n .  E n  i g u a l  c a s o  s e  e n c u e n t r a n  D .  J u a n  |  e u  q u e  ■ q i a r a  t o d o s  l o s  d i 8ES d e l  a ñ o  y  a i g , u -1 n u e i  G u i r a . d o  y  . o t r o . - - L e t r a d o s ;  S r e S j P é r e z  
G r e g o r i o  G ó m e z  y D* J o s é *  R o s a s  L ó p e z ,  | n o s  m á s ;  t e n e m o s  f l e s t e f s  d e  s a n t o s .  í ■; ^ d e l  R i o 'y G a s e m . - ^ P r o c u r a d o r ; íSr,. ( B e r r o -  
e o n  ' l a  a g r a v a n t e  c i r c u n s t a n c i a  d e  q u e  e l |  A  c a u s a  d e  e a t a á  d e f i c i e n c i a s  e n t l á f ¡ I i ^ i ? - |  b i a n c o .  -  . . • > r  , ' ;  , - .> •
p r i m e r o  ' « ^ u e  solo c o m o  s o l t e r o  y  1e^ f a m i l i a H r u c c i ó n  p ú b l i c a ,  l a -  S o c i e d a d  d e  o b t l # i ^ . ,  |
•del segünfo la componen solamente'el ma-1 allí legalmen£i|^consti|üída, > establecvó’ésn  | 
trimonio con dos • ' i  su local una clasm en la cual do dí^ljbs j
Puntualizabfttí*:algO'8Óbre cúotas, obser- |h ijós de los socioseencontrabau la ius&^<-)¡ 
vamos con asombro que á D. Ramón Medi-1 cion que no les daban en las públicas;^ y f 
na Martínez se le clasifica;e'n i ,‘“' categoría! de uocbe los adultos podían también apíé'n-i 
con ciijco de /'aoitíía no siétiho más que tres, |  der lo que tanta falta hace’ para el coB^|:e-' I
m e n t ó  d e l  S e r  h u m a n o . ; '  '  . -  %  ■
N o  s é  p u e d e  d e c i r  l a  c á u p a ,  p u e s  e l - ^ | ó r -  
A l c a l d e  n o  h a  é x p u e s t ó ^ i u g u u a  á  í , a  
d e  a q u é l l a  S o c i e d a d ;  p e r c í r e L  t e  d i ó  
t e r m i n a n t e  q u e  h a b í a n ' ( í e o e r i a r  l a  e s C i ^ ^ v  
i S  s e ' a  '  q u e  n o  p o d í a n  d á r  í M Í t u c c í  ó u  r S í l é b
> # . . . . .  ■■ ■ ■ ■ ■ '  '  ■ ■
Li 1  i  U  M i i l
m á s  u n a  c u o t a  d e *200 p e s e t a s  q u e  l a  h e m o s  
d o  c o m p a r a r  c o n  l a  q u e  ^ i e b e  d e  100 e n  
4 . “  c a t e g o r í a  y  c u a t r o  d e  f a m i l i a  D .  C r i s t ó ­
b a l ' C o r r a l e s  A g u i l a r .  ¿ Q u é  d i f e r e n c i a  e x i s t e  
< e n t r e  a m b o s ?  P u e s  n i n g u i l a , ’ s o l a m e n t e '  q u e
Conferencia leída en la noche del de 
Mano de 1905 en este I'naUtuto por su Director
D O N  E N R I Q U E  R O M E R O  G A R C i k
Í'Á|
m t
A Ú O - ^  .. . . . . .
C E R V E C É IlIÁ ’
A.':. ■ ■‘,.-
-  - - -  tr- - - - - - - - —  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Q u i s i e r a  a n t e s  b a C e r c G U S t a r  e l  m o d o  e n
B U  m i s m a  c a s a ,  p o r  q U e  l a  c a s a  S 0c i a ¿ f , é s « q u e  l a  l u z  s o l a r  s e  o o m p t í r t a  a l  a t r a v e s a r  
ó  d e b e  s é r ,  c O r a o  e l  d o m f c i l i o  d e  l o s  q ^  á l  i o s  d i s t i n t o s  c u e r p o s ;  L a ; i u Z ' ' s o l a r " 8S : ' p r 0-> 
l a  S o c j . . e d a d  p e r t e n e c e n ; '   ̂ ^  T '  ’ |  p a g a  c o m o  t o d a s  l a s  l u o e s - e g /  l í n e a ,  r e c t a - / y
E s t u v o  e n  M á m g a  u p a  c o m i s i ó n  d e S ^ é ^ |  a l  c a e i m o M n a l m e n t e ,  e s  d e c i r ; i s é n  u m p l a n o  
s o c i e d a d  e l  d í a .  1|3 . d e l  p r e s e n t e ,  y  é x | m S o  |  p e r p g u d i c u l a r  s o b r e  u n a  S u p e r f i c i e d j . s a  ó  
a n t e  e l  s é ñ o r  G o b e r p a d o i  e s e  m a n d a t q ^ e l  j  e n  c ü a l q b i f e r ' d i r e c c i ó n  s o b r e  o £ l i ^ a > q a c & b o  l o  
a l c a l d e ;  q u e d o  d i c h o  s e ñ o r  e n  e n t e r a i ^  d e  |  s e a  , a t r a v i e s a  e l  c u e r p o  q u e  l a é  p o s é o í í í í  f o í o '  
l o  q u e  h u b i e r a  d e  e s e  b e e b o ,  q u e  n o  , i j S ^ f e e e . j  s i , e l  o u e r p o  e s  t r a n s p a r e n t e ,  e n v p a r f c e i é t ' y o -  
l e g a l ,  y  c o m o  t r t o s c u r r e r t  l o s  d í a s / é í b ’ t t i p e | i o  e s  t r a s l ú c i d o  y  q u e d a  a b s o r b i d o  e b ? é l  , e l -  
q u e  e l  s e ñ o r  a l c á l d e  ’ Ü e  C a m p i l l o s  s e  . d é s ' p o r  |  j Q o v i m i e n t o  .  s i  e s  o p a c o .  P e r o  l a  l u z  n o  
e n t e r a d o ,  s i  a l g o  l e  h a n  n o t i f i c a d o , - ^ ^ p m o  |  a t r a v i e s a  e s t o s  c u e r p o s  e p  J a  d i r e c c i ó n  c o n
n o  e s  p o s i b l e  q p e  s e  u f o b i b a  á T o s  q u ^  d e -  j  
i e a n * * ‘ i ú s t r u i r s e  e l  q u e  l o  e f ^ t u e n ; v U l a -  ] 
t á p  l a  a t e n c i ó n  d e  l a  J u n l a ' d e A i n s t r a c c i ó n ]
|"]es, primer teniente alcalde. iPor-.algOí debe ÍM, .ver si es posible en este hernioso paip, y a
Granots pn la cara, brazos y cuollo, ser bueno p'¿r,teneoer 'al Municipio! > Opina»|t['tie Ja Clase directora; no se pTp!&cupa,aun- 
evitaP.siempfe y desapai^cep, cuando Ip s; ujos, y a.sí ba de ser^ queel mencionado pe-1 que tengamos uu'7fi4por 100 de|áñalfabfetosh a y ; ,  í r i c o i o n a B ó o  e u  c  
a g r a d e  COLONIA D
uaafco
D ! * t t WE, única hl- ñ o r  H a r i l l o  h a  d e b i d o  i g u a l á r s e l e : e n  c u o t a l q u e . s e  d e j e  a p r p p d e c  á a q u e l l o 4 q ñ P i  d e s e e n
g i é n i c a p r e m i a d a  e u  l a  E x p o - x C i ó n  f  a r m a - ,  r l q a e z a  é  i n d i v i d u o s  d e  f a m i l i a  á  d o n  i p s t r u i r s e .
o é u t i c a í í a c i o n a l y  e n  o l  i X  C o n g r e s o  u 6 |  í d a n u r l  ( . ' i r r a s c o  C a s h ñ p ,  q u e  a p a r e c e  c o n  
H i g i e n e  I n t e r n a c t o n a l .  E s  r e a í n i e n t o  m e -  s G í f p e S í A a s  y  2 d e  í a m U m . ' i  p e r o  e l  p r i m e r o  
d i c i n a l ,  y  l a  m á s  f i n a  y  b a r a t a  d e l  m u n d o ,  -' t i e n e  l a  { l e o g r a e i a  d e  n o  S e r  p a d r e  d e l  ; ' c a e i -  
F r a s c o s d e s d e  3 r s .  4 l i t r o s  I G p s . p i d i ó n d o - ¡ q u e  m á x i m o  n i  t í o . c a r n a l d c l  a l c a l d e P r e s i -  
i a  á  B i l b a o  c o n  S U  i m p o r t e .  ¡  ; |  d e n t e ,  c o m o  l o  e s  e l  s e g u n d o  d e  d i c h o s  c o n ­
q u e  c a y e r a  s o b r e  e l l o s ,  l a  l u z  s e  d e s v í a ;  
a d o p t a n d o  u n a  d i a g o n a l  e n t r e  i o s  d o s  p í a  
n o s  p á t a l e l o a  f o r m a d o s  p o r  l a  d i r e c c i ó n  d e  
e n t r a d a  y  l a  d e  s a l i d a .  E s t O  s i  n o  s e  t r a t a  
d e  u n  p r i s t a a ,  p o r  q u e  s i .  t e n e m o s  u m c u e r -  
p o  t r a n s p a r e n t e  c o n  l a  c i t a d a  f o r m a  l a  l u z  
s e  c o m p o r t a  d e  o t r a  m a n e r a .  E n t o n c e s  , l a  
l u z  e n c o n t r a n d o  c a n t i d a d  s u f i c i e n t e  d e  m a t e ;
R e p r e s e n t a c i ó n  e x c l u s i v a  y d O p Ó s í t o  a j  W r  p a a y o r í y  e r á á ) d t e l l a á O d B p q c i a l ; f e Í p í | V 4i o d 0 l a
Rica £erveza PíiSEHúTQSAR dtri-PuertodffiStftJlárid
Venta al grifo de la'Rérveza ehtUd Mb'rtich ¿é Hij¿B''^dé*C. l l^ ó b , 
' ^RfeÉRESCOá'eSFRMOSOS CCWSÍSODA'
O is p v e o e v fa  iM U E V A
Taller de
S e g u a rn e c e ñ  tocias c lase s  4 e  ‘íj*apjiá^é’s.-b-^'Cíd<^ se  constrü»
yen  con  prontitud^- e leg a n c ia  y
ALMACENES de tERlfiOSÍ
D B
S A B M ^. . .
P o r i x á b e r  c o m p r a á o  g r a n -
D á n d o l e  e n  n o m b r e  d e  l a  s o c i q ^ 9, d  d e  C a m - . |  ñ u  p a r á  c o m p l e t a r  s u  d e s v i a c i ó n  l l e g a  ’ á  d i -
C a w le 'a  d e n t a r l a  a e e v ! t « i  « s a n -  C o n i i o u a r e m o s  , .
-  I  p o r  J a  L i g a  d a  D e f e n s a ,  i Z a m d M  Mcdmad o  e l  SSA lINO Ia O O T lI i lL A ..
" T E, . ;  !>© sd 0  M o H lla - ' ■ ’ ; f
L a  f á m a ’ y  e l  b u e n  n o m b r e  d e  l a  D r o g u e - i  
H a ' M ^ d é l b ,  h a n  p a s a d o  l a  f r o n t e r a .  H a s t a  
l á s  d m i ñ g ü i ' d a B ¡ y ' s i m p á t i c a s  s e ñ o r a s  d o  
J o s  m i l i t a r e s  r e s i d e n t e s  e n  M e l i l i a  h a c e u  ó  
e n c a r g a n ' s u s  c o m p r a s  á ,  e s t a  ¡ c a s a  p o r q u e  
s e  l o s u ^ i B V d i p d y  b i o m  T o r r i j o s  112.  . .
J a b ó n  d e  c o c C y  49  a l m e n d r a s  y  d e  g l i c e -  
r i n a  p u r a  á  0‘75 ^
. l a  b a r r a  d e , l i n a  f i b r a  . , •
í  Martines.
23 d e  ¡ M a y o  d e  l í )05
'P a p a  c iu éa p  l a  t o s  P e p l n á  ó  CoiT*
© O l ^ Í e F . l X © - ' . X l ^ Í l Í t a F , . ; .
'  S b r i ' i c i o  d e  l a  p l a z a r p a r a  r o a f i a u » :  <
P a r a d a :  L o s  c u e r p ó s  d e  te, g u a r n i c i ó n .  
H o s p i t a l  y  p r o v i s i o n e s ;  • B o r b ó U  1- ^  c a ­
p i t á n ; .  -■■■ ' ■'
. . . T a l l a  e n  l a  c o m i B i ó n  m i x t a  t r e s  s a r g e m
t ( i | i  d e  B o r b ó n .
p i l l o s ,  y  m i ó ,  q u e  n o  p e n s a m o s  d o s c a b s a r  
h a s t a  q d e  l a  c i a s e  s e '  a b r a ,  l a s % r » f i a 8 p o r  
l a .  I n s e r c i ó n ,  q u e d o  s u y o  a t e n t o  j f é .  s . / i Z .  
( S o J í n a s , ,  Í n I  f .  *  .
i M á l a g a  ^ 5 M a y o  J . f i05 .  . .
V IA JE  A  P
s i d o  p a s a p o r t a d p ' p a r a  R i V a d e O j c J  s e -
vtilsiva iosdiscos especiales de J. Ouepea. j Julló López Rodríguez,
De venta en' lá Farmacia Paseo Reding, J.1. | . i
p 0P.Olb©nO“jIía2̂ «U,ygase en 4,** plarrai
'^ 4 l d l ^ ’elÍÍóqd'P'i‘';bíÓÍ^ é s t i i o  Oé-.
- l i i s n r a .  P t á ' s V , ' 6 ‘ 5 0 ' k i l i ? .  S á a  J t i a i i  I
Relegación da ,l«wSa
Los inspectores do Hacienda encargados 
(le,girar la yisita reglamentaria encueu-
íran en Antequera. ,̂ 5
Con motivo del viaje del rey 
compañías de Madridí Zaragoza' 
del Norte y del Medio^día de Fra 
tablepido billétes dirfectos de i  
precios reducidob ep primera 
se deBde Jas <estaciqpes y á lofî
guientes;¡fe * ŝ,
Printerd  ̂clase 
Madrid, 207 pesetas, ' 
Córdoba; 85Ó Ídem, v A f- 
Sevilla, 267 ídem. '
; . Segwnda clase
Madrid, 145 pesetas; 
..Córdoba, , 1 7 8  Ídem', ; ,
. §^vJUa, 190 Ídem. . *
"rendición estos bh
s o c i a r s e  y  á  : l a « a U d «  a p a r e c e  c o m o  u n  c o n o  
l u m i á o s o  d e  b a c é s  d i v e r g e n t e S ; p e r o  c o n  d i s ' . »  
' t i n l ; o s  c o l o r e s ;  ¿ q u é  r a z ó n  p u e d e  h a b e r  p a r a  
q u é ,  t á l  b c ü r r a ?  ' V e á m o 8l o . ' Y a  s a b é i s  d e  a n -  
^ t e n a f f b o ' q ú e  l o s  c u e r p o s  p o s e e n  l a l g u n a s  e t é ­
r e a s ,  t a m b i é n  s a b é i s  q u e  l a  l u z  e s ' ' ^ a  v i -  
b t á c i Ó D  e n  S e n t i d o  I o n g i t u d i n á l i  p u e s ,  b i é n ,  
l a s  l o n g i t u d e s  d e  l a s  o n d a s  ' v i b r a t o r i a s  d e r
s
l i c a n t e  i t ^ r m i n á r a n  e l  q u e  l a  v i b r a c i ó n  p u e d e  s a l t a r




F dT O  ,
afuMa'y.o'/; "íi'íj.v.-; ’ íi?
. án«>chj& ,
........ , ...............  „ . . . . ,
p é s  e p . ; s 9 , l , d ó / o f r e -  v '  ^ , i
c e  e s t á t ' A f S t e ñ ^ q
l a n e r í a ,  . í a l n a e p j L / ^ a t i s t a s ,  I
c e f i r i  úm exigir
l o s  á  p r e c i o ^ .  t e X | í % 3 ^ p S .  ^^Es^éra^e ^a,Jfeo^testacíó;|^el aüjt^n
W!-
íáB. úb ltim a p a l a H r a  ©m f o t o g r a -  { Rícese que llevan instruidos más de cin- 
íías al platino, RELIEVE, ampliaciones, | cuenta .expedí entes realizando un beneficio
pintura y todo cuanto en esto arte so rela­
cione; ofrece á precias módicas en .su nue- 
gp gabinete qaUe de SANTA MARIA, 17,'.2.“ 
^ijpcÁP.Bl.—S* FARACH.
* s e l l o s  d© c a u -c l io u e
ittáéliáratos de España, son los que fabricá 
José de Somodovilla en calle Nueva, BB, 
MálégaSíSe hacen sellos de enlaces para 
maxoár la  ropa á 30 céntimos, Grabados de 
todas cteBes.
.C ■'■r rrnyt’̂ T"
de tres mil pesetas para el Tesoro.
. .. ,' C,.. ÍÍO  o Ív idai>
ine én ¿ólchbbés metálicos
Ha eTIo nombrado jefe de negociado de 
terpera clase y dé^nado  á esta Adminis­
tración rio Hacienda el señor don Valentín 
Moreno Fernandez, oficial primero que era 
de la Intervención de Granada 
^ a m b ié n  ha sido nombrado auxiliar jefe 
tia|npgociaclo de tercera clase deTa sección 
del . registro de la subsecretaría del papiis- 










Méeedorás y 1 prestaba-, sus • servicios en esta, Admlnis- 
vmje.'A. Djaz.| ¿ración. < .qh
milu.')';’ i. ■
^  I deX próximo Junio se verificara
A '; * . ,A .;„ ..^.^l oii las irespecüvas casas ponsistoriales las. 'p n a  prscioss .fimbla,. mjeva,^ con ^eis ? . . X ,
asientos, lista Aoi toóo. Rara su ajuste, Oíijllo - proauctos loresiai^s proce,
Balitre núm 14 ■ ' '  . /v  ¿e-ites de los montes Sierm  Bermeja de Ep-
■ ’ • * ■ • tf pona y La Sierra de Goín.
La expv. , ,.* r|i©(3
lugar durante los cincu 
al de llegada del rey á Paiis,” 
deros por quince días, contad' 
la experídición. ’
Los portad (.res de estos bilí' 
utilizar todos los trenes que 
rruajes dp la clase de su billéti 
trenes sudexpresos y rápidos ,̂  ̂
abono de los su^uementos 
tes*
Los viajeros procedentes dé ferarillayCóT» 
doba podrán detenerse doa.díág}'eb Madrid; 
tanto á la ida como á la 'vu'éít^V' sobre el 
plazo de quitíce días , $ j |t e i^ |^ n te  indi­
Se concede .una franquicia ; de treinta kj- 
lógramos dé equipaje .por ca4aii>iHete.
Los cupones de regreso ,no seanf^eí
liados, á  la salida, por la estación de Pajííi^ 
no serán válidos. . íü/.j
dé una á  otra lagúna elérfea, en' '«nyo* ‘caso 
eufi'irá. muy'pocá desviación ó qute sea cOi«- 
tá en cuyO' cfso'iirá stifriendo Sucesivas re 
.flexiones'én’íás'VÉMperficies 'molecuiares' j 
.Bfifrírá’unk'4raT:¡í d ^ J tíá ió n . Si estudiamos 
ársWdámente cátta fado 4e Jop' colores * visi*' 
blea'áfeE^s'pectrb '^ú e  ñsí'se,’llama' el cóbo 
divtergeftte de (iidomáéiótf ttaílMiizV véreníos 
lacertezá'4'é la teófiéa ái&qqistéiffa en qííé 
vengo eñtrandiíl ■ '*'*4 <* ■* só c'Aisii, . x.i.
■ ‘>1 El^éblobTo|o ds'’®!'Menos H'fríín^fjble í̂ííife’» 
pas'’sr8e desú'iá'!4B>\a línfiia teétáj'M^bbgi- 
tád de súiiíbda es í I r ' A 656-'fn% éü'tóú.^erp 
de vibractónea pór'segútidq de '495' trilló;^ 
,nes; eFartrafeAjado ié sigue 'teo'iíefrángíbtli'f 
■'^afijla'Jongitud désu  onda és ‘̂ de-'656 á 58ft 
SU It^ñiéro de vibraciones poil, sequnfiií; 
es déltó^ ímlCfiéá, «1 a»ariilo''m'áfrTéfru,a^ 
giblé''que ios anteriofes con 589'á.'í'50M
■ L A m í l E m A  , ,
Esta.casa , J|.a .'itepibido nuevos surtidos ' 
para la te mimbrada. V ' ' < yr. ,
Eacajeg^ Jiras bor<tedas, agremanes, pli- 




R e 'ia rffO 'v i^ c ia
J9ej;©3a.i4o>—La guardia cávij da-Mar 
jbéljlá na detenido á.Juau Reyes Ramos, re
I ‘f. Por diversos conceptos han .¡ ingresado 
I fioy en esta Tesorería de Hacienda 50,554‘36' 
I pesetas.
A u d ié x L o lá
b r io a , . '^  i- - í » ¡y 
Vis^kS^,.'ésla casaft. .Es la qup' YPmte, piás
lirí'©'í?.‘t<'í‘<á( jlM. £* fp ffO ,
i'
La fa b ril MaiaÁueftá
PASTOR' y .eo#ÁRlAÍ"íV8iak«.
los
de longitud de onda y 0 Ó6  triíIojiMyté
hractones por 8egondo‘ el vprdé cpp , 
á 516 m de Idbgllud y 559 trillonáé TÍe>í' 
bracióU(el azul con 500'á 457 m dé' lón^itúd 
y 030 trillones^dq vjhi^ción„é| iTOigo con 
450 á 434 hi de longitud y 680Trtnonés'de 
vibrapión.y por último el violeta qaya'Jon-
La reír
Secqión PSUMBRA
O t|?a  v i s t a  liiaíP9 ,v tan te ¡
jplpmado poî  el juez de instrucción dcl partí- ], Pot osla Administración bán sidp®proba'“̂ 
dto.púru.'éAlmgnír la penaque lá superiori-¡ dp® IpB^epartosjl.e consumoB dp lo.g¿ puc'
Hoy hacqptinuado en ¡reta secbióu la v i^ f
^gj||:l^pa4ide Ids. dis|ji5itos colores 
rázóui inversa de 
laílo^j^tufi'dp'sq pp^da, e |,4 ecif, ,á ‘̂ e p r  
l^ng|feú44® iPoda'i mayor f  éfraugibilíSád., No 
qqierqhejar, pasai la ocasión dujiacer resal­
ta r unut^e:5,^q8¿ampids^^  ̂ éo la naturale­
za existe aún én 'médib de^as más opuéS-tás 
apariencias. Ved los rayo^ rojos y Iqs vio­
letas, smapariencia no puede ser más dis 
tinta, sus óropiedádéé taípljiénfío son y sinj 
embargo uno y otro'somAna simple vibra-^ 
ció4;'fdMÍéá, rofeieucM i flhft.sólo se üifé-
d a d 'lé  impuso,por el delito de hurto 
. . '  C o j|tS ii1 ia iii4 i |9 ta  H e d id o  .—Al pa- 
©ar- PQr̂  la H uerta. dgl Qasaríu, próximo al 
^uebjo de Mouda^ con dirección ú Alhaúrin 
oJ Grande, ol mocMlero Juan Breisa Ruiz, 
le  dió el acto una pareja do carabineros,del | 
;puest(> de Coin, y  .copio eprainuara; andan-] 
do y no se detuviera, le (lispararon an liro.i 
.Jhiriéndole el proyectil en una pierna.
;V 'El contrabandista;manifestó a las auto- 
i.ridades que conoció á uu® de los carabine- 
-SP3*; llamado. Escobar. .
blos de Bizarra, Riogordo, Sierra 'de leguas 
yRuevaé'de San Marcos. '
UN HALLAZGO
ta  de-la causa instTUida;i^utrá Autéujio ‘La 
gos Benitez por ' muerte'violentia idV 'José
reacia w  él TOimdr.0 y .pémtan’tó éu la ampli-i
Arias, López igu y os hechos refe.rim)|s;qyer 
El señor Gampófe -Torreblanca, iíb(
m
Comunican de Huétor Sántillán (Gratía-í 
da) que la tarde del día 21 del actaaVencón- 
írábase buscando mineral enlas inmédia»
. eiones del cortijo de Lowehina de aifuella 
£^1).vto d© f r u t a s . —En Torremolinosq }uriadiccción,el vecino de Renamaurel,José 
•'hab sido detenidos Bernardo Ramírez Ra-.5iManuel P(jertas/ ;
•mo8j Antonio ,.Jáime Luque y* Bernardo y ¡‘ Reseubrió hendiduras en e l ter.reno*<. y 
Glosé Ramírez títMiaire, loií cuales penetra-l.movido por la curiosidad, hizo excavado; 
ron en una finca de do§a Ana Leal y des- -.pés, dejando aj descubierto la bóca de 'una 
pué^ dé haberse bartad'ó de albaricoques ¡ cuev^. -
''©^trajeron como Unos once hilos ¿ e l '< men-ü^La-Pepetró enésta, quedando sorprendido 
’-cionádo; früt04^' ■ í al observar que en la misma-había eoloca-
AtfttOP-dte'ttii ín© © ndIo .L -E n’ Este» IdoB en ■ desorden esqueletos-de seres huma
ogadd
fiscal de esta Audiencia, pronunci#up herí 
m(JSO discurso; razonando muchDifléfiiargtt-  ̂
méntos q ue empleaba y  ;iiaciená(j tápsíatiína-' 
das feonsidéiaciones qué vino á * esmifirmarj 
una vez más la fam a^fe de eutendi^iiuriS' 
ocfósuho y notable oMdoir goza, uĵ sv !'<
La acusación causód^astants iul^eaióii 
entreTos .numerosoSi.a^le|8 que p^encia-j 
ban el juicio'. ’ í
Seguidamente hÍ2¡^4eo de la p ^ b r a  el 
Se. Bt'otons, que repiieaeotaba laAC^^éióií
privada. El Sr. Brotops^fifque d ifu ^ d e l fis-
»liÍwoc
Ume» ■‘chía en oliieHtdó eipr îd^'
legio exclusvve'por iftCaHos por sv, nuevo
V iíf I"A '-n 'i- '■ ■) ; -VIh:'vl*?'v;-vf' 
Les^niás heímogo^íeiores de nuestras., haldoi. iíüsé'^é
_  ̂ _______J^^ltáá's
„ 44>BCl^líííga'pavimeníos d(̂ ’i^e^;»áC 
.cafésjfllmace^, ximdras, etc. etc, i foa\
rad(j.défá<iKafos'ttfl :̂-^  ̂ -- ---------- ... .
* PáfafiraitÓn.he'clí^^rtifidá^^ dé granito ve-,, 
ue^W^1)á2ete^<-e§ap5^ mostraí^.
mB/tréladéixte-yd^h^r^los.* ' ’ •
: ,.Reconstó(|ámeis'4 publicó po/.confunda'^íiejs|ró
v .
'de nuestra? bal(iosa? patentadas. , * ' \  'f
'-"I íiJó'iteteFad mosáicofedte'h^r píMÍído '^hté^Ji 
catálogo itastrado, que rMdte^ta'tyntcá'' gráfis'
. Aq'uiep lo ,pida. í f .  •: „ í;VílP
CAUE D E L ^ ^ y É i  DR i=
' El'''Afdteiinfli'''Iiea(ílé'^ffeda eí c 
tobn  Rtfeia'jie'utí^éoMi^lot 
,%úeteDiá por 
^ ‘v r t t e b  y  c o n s e r v M i ' l o  e n  r é h o í
P h e i^  j^eun planpreeoñííBb
'i' :*l>©r-CKl'toitfa;t’4
{MlSq^#eí?hPPdo una  brillq 
Hjí^}|teJ|§¡pa,omoria,de ja  r e ^ ,  
^.TA^p^eé^nj^a del general 
.pMos cañtó'^imuo^ hactobáfesjfAiS^ 
ó(ir'jaa b'an‘das de lá ''g í^ r¿ l^ a ' ...
■ .;-í|ÍÉÍi^':ÍÍ4w
jiá’ Federación ^éajew
‘40^A M préfasa la  párta dél'-íejitd^r 
Tal éar^e’iál Casüñas; ¿l^ íííen^do  - 
mtnoé en que (, 'íí4//U
' — Los despapftós^u^
.revelaft^una
re fe re iA g B # j^ t# ^ r^
„ pt pa sino ,|fl
“f to d je n s^ ^ lfc i 'S Q  á 'fo l
uA M
s buqueb m #
os (^ue^£Fe($4'Jh''É(^




tud del movimiento vibratorio. Por tanto,uná' 
región ci^hl^ttié»a'4el ó ^ b tro ,e s t4 f  carac­
terizada iSibica y'.excluaitámente; poríladoP-^ 
gitudde su onda. Voy á dejar,-iseptádíM^ 
otros-dos-ihecbos que,:? como más.;adííápM,, 
veréis,Ueaaánmeusa transcendáfic^a|;J^adí^!| j 
ai atraveaar qn cuMjpOLdeja en ófiúna tpsm *
' M
’ ; 'V' > 
EláPro^reso 
•uiiWftin.






p o n a  b a 4 e t e n i d o d a  . - g u a r d i a  c i v i l  á J o s é P a -  
; i v 6t t l R o d t í g u a ¡ ! ,  A ú t o r  d e l d p c e n d i o  o t e n í r i d o  
d c l  a c t ü a í é n  ú n a  f i n c a  d e  s u r ^ n v e c i -  
- t í b  ' M e t e b ó r  N a i V a r r ó  G a n o . -  -
l l t i d o í í  ' i f a A t t i a t o e ' . ' ^ E i  • i r e e i u o  á : e  B e - ,  
v 'l m ' m h i t e r f g ,  G l i í i r e r j ^ ' T l l i ’e f  D e l g a d o  ' h a '  s i ­
d o  d e t e i H d O ' p ó ¿ h r r á n ¿ á i r ' ' f á H o e ' á r b D l é ^ ^  
t t t e s  e n  ú l í f t  f i n c a  p r o p i e d a d  d e  D .  G r i s t ó -  
■ f i a i  C o U á n t e s . F e r n á n d e z .
mos.
Salió' José Manuel de la cueva» dirigién­
dose precipitadamente á Huétor, en donde 
í^ ó  conocimiento deX hallazgo alcomaudan- 
te. del;puesto de la Guardia civil, "Juán Jl- 
ménez^enítea. - •' - t V,;-;- ,
-. Ordenó éste xque loa.-.guardias Estéban 
Almendros Puga y Domingo Bautista Mom­
eada se personaron en la cueva, acopipaña- 
dos dp José kanuól Puertas; para adquirir
caLeu que apreciaba' elthecho coiíjJÉtóbOnsti 
tütivo de un delito- d e - í ^ 8iaatQ.'j^ ino de 
homíciclio, encaminó spa paiabraM^émOS'f 
trar la existencia del ;pi9íaero de ws¡d®^̂ toB 
éitádos y, apoyándose hd' los inra^^áique 
lab pruébB,8 han aporta'dó»»baGe,im^Qsas 
deducciones' muy dignas deitem rae en 
cuenta.' -j-L •• - >•{<%>'■ • .'-afO'-*- " $
El Sr^ 'B ^ o n s  que^ se enconieabar algo 
indispuestó’ abandonó elestradoapélaas; ter­
minó su* oopifittdo.’ í )^>í  ¡
ó varia» haiidas queOopróst
Ronden á la vibraqipm lúminosaquexnqtel 
cuerpo es capaz';dédai|f;e8to en cuan1io'>Ad0s 
«üérpoB* transparentes y á  los tie ís j^d o s  
hsa opacos al aparecer aoloFeadeh^ob refier 
jbíóu dejan eseapae Mos ú a ic o n ^ y p s . quó̂  * 
no son'capaces -de^absor.becyípiwltfento IOS*̂  
qlnicos que no puedmrprodu'G^ji 
á los negro8,es decirílos que 
la  luz si)|i;,óap’acé» de prod 
ó sin luz' tal' cndio la conCj 
tanto reinen dichos; ri 
rid^desd 




y  p ? t
Con la'veaididel p ^ id e n te  empezó^id ha­
cer uso-dé l«(f^labra%l éeñoT AMarias;, á 
cuyo cargo éstetoáda defensa del.'■rÍBEívA't/tít; 
o a ’la\fí¡ípfií|ádde,palabra quefiériéb re
p f ^ c
derosa de las 
mioarééfei éstU' 
tar que'^ioB ra; 
des caiórlfioaO 
goB yvvloietasV 
e j e r c e A ;
ÚÉ _ _ _
aáá -m ásj'ó lp í^  
‘ h i e a s . ,  ■ T e t ó ; * ' ’" * *  
áéiendo noí 
hjos goiáh 4 o  propipdár 
azúles, índif^
>s, es'decM
^  ^ ú l m l c ' á h , ?  ' ' í -  
* PeroylT  oé||je'anteBitfú0’‘<Wt'e-espeCtí¿- 
pteciadoíphí^|ÍÍfeél1?amB¿a'é muy 'iñeon;*K
pieto, qué m ^ .a llá  de-sus limites s’eep  
euentran .aúu/.^^p08as,actividad es y qué_ . £ i - - - - - - - - - -  - - - - - i  - - - - -  - - - - -c).da' W 'tódo? y con la babUidad déi! sólo'por medióp  ̂físicos ó qq'imic(us es com‘ 
cripiinalistÁ?-avezadcj á semejautes liabas Í el hombre ha pómdo llegar á .esiadjarloB. 
rebate, á Veep» con gran fortuna, los árgu* I (Cmtinuard)
i & É H É
’ .'S m ó
litówmiseÉmimeroaaeBiH
^ o p r n a x f l O B  r n t o T O N m
|íií^aQ08 republicanos resultaron iufrixctup-^ Ambos se muestran satisfechos, así co
f 0 ^ 9  rh8,P®í®fgíi’̂ ós, idio iá'cóiiducta del ¿o- 
’ ‘b e t n s É d o r í í ^  I > íh  V'j "' ; ' '-B e 'P a lg tta - 'y  ’ y
Los buques Lepanto' y Osado zarparon ’ Parece qué el ministro no aceptará la di- 
rumbo á Cartagena. : misión 4® ®®te funcionario.
§¿p|urante la tray^^p j^c ticaxán  ey y ; Xv
iSetiro. - y  > | E l cápftáu-d Ó'fragata donAlouso Morgs-
X-Hk éntradq en este puerto el yate; ñ o r- ; do ha sido nombrado: comandante de ^ r i -
li'itAmAl'ie.Rnn fttt.n/irvi. nnn<1ii(>.ÍAn/ln t'niiTÍntna í ha Hfi'P«rroÍ. í: -' .‘ ' j.pa éricáno Quarri conduciendo touristas. | ha de Eerrol.
. D o  B i l b a o  « Para cubrir la  vacante ocurrida por: fa-
 ̂’ Llegó f’l crucero Eoítremadura. '  | llecimiímto^el Sr^ Lazaga es promovido á
^E1 gobernador ha autorizado Ja cele- contralmirainté dón Federico Litrán. "
!ión de un mitin republicano e l d o - D o n  José Bardiñáíi, dón Diego Carlí&r .y 
mingo. '  ; don José. Dueñas fueroii hombrados
En dicho.acto se tratará de la Glatmm& \ A^ates deí^F^}dyo,Ep de laPla f a jÉ x t r e -  
X'délas Corten.  ̂ , -^inadurj».. ‘ . '
;* —En Baiacáldó algunas mujéredinten- 
' - taron sacar'los muebles á f ía calldjf désiB- 
: tiendo de Su. proposito ̂  PÓr no encontrar 
X :qhíen las.secnndarav ;  ̂ *5
;¡D é X ltfa d * ífl
'■ .25.,Mayo IWó’ '
’';O og l4»»  d e i P u e n t ío s  j r  A lig rab ^ñ o
. X Con toro&vde. la ganadería de B añuel^,
 ̂ verifleadQ estp, tarde la sexta de
■X.,- abono.' ■ - ", ' /.'í.y/.. . ^
XX ,La pl^l!^ eStabá éó'ihpletamenté llena,
: á la Animación lo hermoso
Í;día. . ' ■
i|;lXiáa&r F^éntés;stttercér bicho; fué: sas- 
^ridido por la res.
'hé^eógídóv rédhi'tdh^
|>z centímétrós én íá partd süíiérió 
né¿déi muslo ízdulerdowyxX:^y 'v. ■
_ X *' ’ X" ■ y Xx ■
Han sido flcmadás ias siguiehtés4ispo 
sicjónes,:- '.■■■;Xy,'á ':
f  ■" '"X ' Día 24 Día 25
f|r poíf ÍGÓ íuteriór contado....- 78’10 78H5
15 pér lÓO íenWtizable.......... 97’90 98’00
J Cédulas 5 por lÓÓ.. OO’OO OO’OO
; Cédulas 4 pÓ¿ lílO........... .. 10200 lG2fíO
i Acciones d,ei! 5Bánco Espafiá.., 42150 41900
i AccionesXBancó Hipotecario,. 000 OÓ, 207 5Ó
1 Acciones Góihpa.ñía Taiacos. 40300 40600
i ' ' ■ ' ■ '''■‘*';o í!mbiós‘5 '
1 París' vista..;, 84*75 31*70
! Londres:v i s t a , ........... 33H6 33*16
1 ■ . '..BólitSa 'd e  B a rc e ld a i» '
finterior 4 por ÍOO.......





i Aociqnes del Norte *......... *., 47’90 47’75
; Idem dé AlicántO;..,*..,;*•..- •78’45 78*40
'X Idéni' d é í G i é h S é . v 5 .XI 26’0O ’2,d’1Ó
i Francos *. ..., ,......... ; OO’OO .OO’OO
Gérvézalautihtica marca S alyA to i* .,
Lá más?tóni^,estomacal y dé mehor.gra-
duáción alcbhólicá; se sirve al grifo exclh- 
Autorizando aJ ministro par'a leer en Ia§v, sivámentóv á áÓ céhtihios bock, en la Gran
fXXDorten^ |íloye<5ió:de:presnpu^ ;; CerveceriaJíuhicD^; Plaza dei Ja  Constttu
Idem ĵEdein el 4®yfkfórma arancelaria. %? tí$h húmero 40.5' ^
X ; Idem.iiiem los ^proyecto^ compíémehtaX| '
líos deVplah de p^fehüpüéstos.. ■ . ■ ^X ’




' toslmédkos 10 reGctan '5’ el, público, lo prpct^má 
^  ŷowaak» él-mcdicai^erito más eficaz y
Nom|i¡rarido ’al nae^'líhéSi de Mina embajW t' th» laS'GALDN|'ÜRAS' y toda daééí de; fiebres 
ydor exÍ^ordit® rio représBufearv a l r e y i  tofecciosa^w Níií^ha preparación es de efecto,
pmyectó^ que;
'‘̂X.y de fuesrzns pérpaanéntes
" ':5ígérdtoen'49(tó,'5'v ■’ yX. X
caja 3 pesetas,.; Depósito^cntrai» .. , .. . .
r i rdl^^^o* r^éshntor  lré l  tii¿hn¡
«n lé bdda'feLprc^í^lintk de '^fémkniay ■ 5;(| V ^
E ono^ a l coronel artillería D. Ra- f r- ” v .f \X -r* -• - „: ■ 0 .1 , Farmacia :de lavcailé de.yrtmjosx oumX iróh Lóíehté e to a ^ d o  1| ^  deposito ue . 4
, ■ Inerve...y, ,;;xx-'' ;5'''\.'y::XX5 X̂ ^̂  -y'Ty"' ' 'yy .y. ■ , x y. „ ,yy y y .5;-
X-y ,55|^^jtóT^^jIcj;h,cóhdt^
;. 5., R o c ^  D i Jri^np is^  X!0^ ^'^99 5 AdepóX 
I  /sito de armahaehípy^dO* Derohüyy;- Éigh^4Í>í 
^/■■^specífefflte^ i / '';<>• ) ‘r
y' 5' Autorizando la adquisición ’ d e ' inatei'ikl! 




,«WDA í^?í']; jrAé del PUERTO-dé BÍAMEÍAr-y?; ■<'
-,p'e hoy ,'á mofiaríalseráa firmados Ipa d®: ! ' 
cr¿tos XX'
,, Los representantes hairihéros de todo el, j  * i7 - i - - - -  5,  ,.,,
¿ , . A<luani.B sohoitanto qoe supríra» ,rt u n - | ̂ ánex  ® í(leW , Oonstañtmopffi; OdeS's# 
P;/puesto d'e (iesembarqhe creado para la consr r^BéjhatíifS 'y páha todos ibhpuertoe de Ar-
^ í Strucción J ^  ia éstíua^a, p o re l cual s e g r a - |^ ¿ j^  , ; y, X y 5 '
íX%a; en cuMi-o pesetas lá; thnélada de M g o | y A
V ró c ed é h S e  Susfk y én cihbó l a . d é ^ f e  ^
/lica y A i^ á l i a .  • ,y ,y y |k © . y  i T á i  M E
Í |'A J r e n d ^ i |n l© 3 a íb , .  d © : , .^ s ^ s i® n 0 !Sf|saldrAéLa8;d e ^
Eh el Bcáhi^erio de Estado se feuhíó la | tos, Mohlji^tíheo y Buénós Aires. Aumite 
IJunta Gonsfitiva dh las poóedídoétf ésh^fiO-'
S :Ías en el ,4 %l®h hccidéntal. ' ■' ' '
S '!' P áréw  'qhé'Aé'dédicaron 'á' éstddíár lá'é" 
lliltmposhéichttfes de'aTrendainíénto por ciucó 
 ̂:^fÍ08 dh^hujt^Strós ;térritórios én Muhí. ; ^
Í n t é p ^ s ® s 'ñ i a l a g u e i lL o a  /
y iíador dé Málagk’Xhl dar cuenta de^ládíégi^
X '^-á IhéapUál, .ehl^^dl^hifehUplóh p ac í^^  
y ,de dos mil ólmérós^ídxnhd^ lî 5






Ferretería y hema^ 
mientas. — Especiali­
dad en batería de oo- 
ema^á precios éooad- 
míeos.
Visitad esta casa 
y 08 coflveî ereif
" ■ ÉhfcPÉtÍKaXiaíX-x
pepones :de Corcho ■ /;?
" * c ip tu la s  RietiSfca» para bofeiltet
F á ^  de ELOY Ü RD ^Ñ IZ.—CaUe dtí
Marqués núm. ti.
tm »  «4aháB
D© viajé.-X 5Eh el tren de las nueye y 
Vfeihticinoo salieron para Córdoba el señor 
MaVqués de Fóntella ,é hija. iy 5
PkráLója don José deslavas Fernández 
y dén AQtjbnio Luna QuarÜní?,
Para Cabra don PerniuEtdo .líóUQâ  y fanií- 
liá. ■ ' ' '̂ ,5y y;X 'í|
Para Manilva, el ex-aihalde dg djcba víMl 
dóüDifego|Ferrer. X ■
;Eh éfde/la una y quince llegaron dê MaT 
aríÁ,5''doh Ramón Ptoaga y ,señora,xdótí 
Má'rfahó'CárceF."*'"‘f ^  .
En. el de las doé’ y regrésároh dé
Granada los j||&déS%e lah'IJaVas, ; del Tajo.
En él de‘ l& ^ e ^ '  qdíhcê ^̂ m̂  ̂ á
Madrid,/4 puXjunh B BatróhÓ'y don 
José Leal del Pino. '• *
^ ^ áéiéi|i© a.^ H a regresado de-^a- 
nadá̂ f dééiíhés de obtener matrículas de ho- 
nqf'éh;iks 'tres asigturas del preparatorio 
dé Dérécho, nuestro particular jihiigo erjo- 
,ven ^ h  Míguel iSáncj|e? dé/íd' Gáî ^̂
5y/Sek .enhorab^ha..y f  '" !''' X5'5y ' ' ■
/f '■Béti'ni6 ífi*'^Ly'h6cte'dá d’e-óbréro's'; jBÍ 
Oimiento,:celebrará una réúhíóh ĵ fifelica de 
próljsgahda societaria el; hpniihgh 4  
.hcRo y/inedia de la hócS0,'’̂ éh"'M domiĉ ^̂  
spcíarcálléXiél; Molinillo del ACéité,'D* y 
'liaran hsp d® la palabraVartósf pbr^os, 
explicandó él objeto y orgahizaéióh dé,' l^s 
Federaciones lócales. ' ' X ' ' ’ •
Salama, don Manuel G. Espantaleón,, 
 Serra, don'JPséiyjbera !y don Jaí- 
-vierM. Rinojosa. X  ; 5 ’  5 i
U  crisis obrera
Ayer llegaron á Málaga 250 jornaleros 
de Periatia'á qúienes representaba el señor 
dón Ramón Molina, y otro ñúcléó''de 'obre­
ros de Riogordo en número de cien. - ,
Estos obreros, como los que.con anterio­
ridad han venido á‘!p.ueátra capital, se vie­
ron impulsados á tomar tal determinación 
debido á la crisis porque atraviesan.'
Todos los obreros de los pueblos del 
partido de Colmenar\venidpp á Málaga, sal­
drán hoy á lasaseis dé la mañana pararsus* 
respectivos pueblos/
^  *
Al regresar anoche del. teatro á hnestras 
ofleínás, supimos que ía coinisión había 
Astado ájj5viBÍtarnos y np, encontrándonos, 
nos dejó'la siguiente.
■ X /N p t a  X
Los individuos qhé 'forman la Comisión 
dé los pueblos del partido - de Colmenar4 
cuyawenida tenía por objeto demandar tra- 
'bajo, lapientari no pódér saludasr''y; dar las 
gracias' al Sr. Director y RedaétoréS dé E¿ 
PopulAh ú los^que participan que ape%as 
)$éCibió ei Sr.. Gobérnador e i télégfattja, con­
cediendo la autórizációu 'para lós trabajos 
dé la  carretera de Antequera á . Torre, del 
ihar los.llamó á su*despacho, y con grandéf,^ 
demostraciones de júbilo leé comunicó'.lá 
grata, noticia, Los ‘represéntántés de ■ los 
obreros expresaron su agradecimiento más- 
“Bíaceroíóí Mí/exprésadaí; autopida%,yia^ de- 
Segñ fiue se haga constar^ —Jia, (fomistón
/ I iiiíiiWimaBi-»-"" ’
antiséptico poderoso que hace desat
nillas, pecas,vídhñdo blancura nathtM írrPfdi
■ecer el paño, espi- 
/¿r fdhsh’hd 1&8
O E S l ^ A é f f O  D f  V l N d S  d E  f A C M ^ E f A D ^ Y n # ^
Dón Eduardo Diez dúeño*Xiéesfé Gftalñéciihffento, en* cómbinación con un acreditad© 
»sechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al pübR-oosec a u v iu n
co de Málaga, .expenderlos á los siguientes
P R E C 5 0 S '
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo .Clarete.,.
Media id. de id. id. , id.
Cuarto id. de id. id. id. J
UnRtro id. de id. id; id.
Una arroba do Valdepeñas, tinto legítimo 





larto id. de id. id. i,d.,
«juu>j.uiu. ue . lUé . isi*: í jiu. • • . * , • •
Una botoUa de tres cúarifts'de litro'de Váldéhéñas/ vino tinto legítimo , .
<8 N o  o lv id a n  l a s  s © ñ a s : Cfldl©. S A N  j t í A H  D É  í>í< 
NOTA.-1-Re p ran tizh  la purehá dé éstós vitíóa y él4ueño <fefeté4 ?íábloí^ñaient 
jiárA el valor dó 60 pesetas:al que demuestre con esetifleado de ánálisis expedido 
lÁbÓifhtorloMunicipal quéíél vino cóntiénejmateriás ágénás5aldol<pr,odüctS¡(b^^?..^,„ 
Jara cpinpdidad ae^ phbllhQLay hh.a,Sji<^ht“9ai dél nll^jHo düeño én calle CaphÓh^e
t e A N 5l l l f l lL § A E W £ A L | A R ^
..... - icias en noyedados do temporada y co l^^ iq n es '^
gran f'ántásm á'preóiSébáhi'tíáittiOs/''"' 5 ' y 5’̂
Suitído prectosÓ'Ón gasaÓ^d  ̂ sedA párá' yeétidos, de gran gusto; 
gran variedad en gáBas caladhSíbléh^^«<ÉMdaSf3|'dé colores, piqués 
blancos y color y otros., innumerables árRcvüos deTfanta^a., . , . 
Maiúoxíes<de crespóa^sosyy^rdaÓo^ApJa'cl^^^ t^dÓ súvééÓAla*
i ‘ ■ "y'eiálwa'.-idl eoa1NKdÉ».''i^Firé«Hk>'á^^ ’- w
J|r©at|?,o; e©i?  ̂ ,
' El esíréuq en’éiî ^̂  ̂ .^9 |h  grkhdiósá 
ópera de? Meyerbéer, Et Profeta, m é  Óno- 
ebe un é¿itó5 cóíóéal y  uh Mhiifo más para 
ei tenór Erahcisco .Viñas, que ló cpnapartiá 
eóñ la'contralto ;Srai.?D,kibander, ■ . - ’
;; S,e bape difícil rélatayiDeprisa y ;á. yuelá 
pluma, como los . apremios del tierapó' y ‘iW 
■b'Ora.te exigen, todos Jos detalles dé. la re- 
píeséhtáción ■para que el público que no 
asistió a l éépéctácufepuediq formar; id.eá':de
fambíón cárgá'oon cbnooiniiétítós directos 
'para Járáhaghá,' FloHonhpoíis, Rio Gra;nde 
* do Sul, PelOtáh y Porto-Alegre.
El vápór italiano
salcli’á el día 29 4® MáyÓ para Grán, lííiza, 
Ohegliáf Sáh'B^eihó, Portó Maúriciój Géhó- 
va y Liorna.
. „ . , ........- ..................................................
| ; t í ’.ÓOB carreteras de Arc'hl^lP^h 7  Casarabone-| saldrá él 27 del actual para ;Gíbraltár, Tan-
 ̂ ’ '4á á Casábérmpíá. %  ̂ I  gor, Lara(3íé.;Ratíat, Oasablanoá, Mazagan,
■■;Óonsejé©ií^'paía©io ' ''i— ^• • • .. ... .t, Safíí y Mogador.J l 'l  XEI Cohs;ejc^célébradÓ %n páhácio
g;/Í>réside'ncia dél rey durót largo rato. >. • 'XPiigná'.________ _
'' Víllayé^^ ei^ehsamente. .dé'Jaj
dhbor.parlañiehtaria que t;)tiéto?,preparadá,A^ I ..
jando con gran miuhciosií^ádÚófl pf̂ ^̂
4^ .
» i  tos dé gáétos é ingresos l^ eF^pr/oyécto de | 
9  reorgahizacíóh, S e; la arxi^ada^' í,áel qüe se | 
I  descarta todo Ip referente aií;.coh8 .istnccíón de 
^XXÍ*^oos, qne queda apíazadó/^ara 1^Q7;' 5. '
; Tapibiéa habló de los jh&ídentes <>^urnr 
dos en Zaragoza y Bilbao y dé las mea'Jiidhs 
|||:-. adoptadas park’hémeciiaryia
Nbñib'i^kiai¿©ritó
" Hd sido firmado él hÓBiibramientó dé'vi-
Senado á fayor 'dél géhe-
íX/xal Despujoísv::
' íodk^^^ mañanea hübó gjjarf espéctacióú
que desapareCíóv coui desencaní,o 
de jíhuchó, Ai'éaM rs flv-
mádó\ÍABA'l9 9 f^?^h)h,e8  neeésajdas para la 
leothía éS CÓrtéXdé loé ’pfoyécips eóphónih
:C08.tí
Mî iefiui y .Cirójiá, ©ti 
■Certiacai'que ©1 KÉl QVZHA h;xSi:£&X es un
M4i  AN'd
F Dn ahí (pie’'‘4 ijesé García, Alix huníprís
.tícanmnfeí cqicn%sdJi%
44de Juráo.»-■ ' ■. '
S©11© A© u * 0 <pibnia^
Sábese que el ri^y ba firmado uu decreto 
cre;?mdo él ./Jeellp d é f  ui^éncía: déétinádOí al 
,éery|ci9 déXcórxeos.',. 5' |
'X , , X ,''5'^'X
> Han sido ascendí dos c'Jtklro Jefés ael 
cueGm de telégrafos. ■  ̂ 5, , X
, • B©oÓ2i 8 tltin©ié».''hi -dó»' I r
El proyecto de ley jrelatiyo á la rei/óJ^^-^" 
tución de lá armaJa',téhtaÉÍece la coiiSti:’'h¿'  ̂
ción de ócho acorazatlóirS dé;..l APOO tonelaX'  ̂
dasV dós buqués eseuóliis ŷ  cinco erheeros 
auxiliares. . X'
. DiMíu construcción diíbérá desarrollársé 
éh seis presupuestos. X 
'' /E n laoo 'd© .- ',J .ln© as,;
. Durante la .estancia de l rey en Périh sé 
verificará él acto de enlaizar las lineás .té- 
. ..íefónieks fraucésas y ésp^Aplas5. ' ' , •
T p a s l a d o s  y  pjp.d.m oeioaiBs,'
Ha sido trasladado ,á lA Audiencia lérri- 
torial de Cóiuña el m agi^radó D. Garios
Don Rómhlo yUlahermogAí, Bravo ha sido 
' promovido á teniehte'flscaldé Granada.' 'X 
Tambiéu lo fueron á Jaén/y Murcia reS'
; • pectivamenteJoB /hiagistradlpa; don Au gusto 
í Vázquez Caño y don Alejandro Gnrqíá Pozo.
: N o t i c i a s  o f i d l á l e a y  p i i p i i e u l á i  
Las noticias oficiales qüe t se. reciben de 
i Bilbao anuncian que sé ha tTabaJado en to ­
das las fábricas siéhdo, al medíó-día, com­
pleta la tranquilidad'.
No obstante se mantendrá eÍ és|ado de 
sitio hasta óbtener la certieSúmbre 5 4® qhe 
todo se halla dominado. • j
—Informes particulares, cp^muniqan, qne 
en jos dique no se trabaja. )
La eqipresa ba fijado un ^ rteJ , dicieado 
■ qué avisará pporlunáméhte ónando comien­
zan los trabajos.
Lós detenidos de ayer serán juzgados 
militarmente,
Tanto los trenes como los trauvlas Cir­
culan sin deflcultad.
, El sábado en la noche saldrá el rey par»
San Sebastián. •
V lB i ta
El obispo dÁ Madrid y él provisór de 
Santiago visitaron á B e^d^ trnlandade 
IÓ8 suéesos t jc d r r ^ s  en
ftxc©Ie.nt,e, recóiiBtto- ‘jreate, oQuiguásto de; qtnha' 
y/tdei’ró; ̂ ©atés aiabqs, que 
qn ított ex̂ eríenoia (¿cuJftC ,'ba ©hS0aî áÍo.,ooáio modl^; 
oameatoáde priiaera fuerza.
Eri la «iBMnUáU »?»•- r&l y eá dt empoorool*
. ntianto, 4^ ía sansí^i yapor: 0 X0 0 8 0 ; :de ̂ trabajó, ya por convaleacencla, .ya., 
por éníermedadés' qfietdeaaaBtaa, el:FS&BÓ-QÜZ- i»». hZ]B$iSStZ mtí fip prcXluoido resuUadoá pron- 
ftOa y eocaceat ^áto smemAa al palraar/'btipiütu/^ aS yino-de eófidicioneá iaiaejpraoléer-;.
, Barcelona 1 2  Febrero Í9(Ú. "
“ . Á̂ dré».aíart!f]B,b^VB»*áui. .
‘ 8 9  mtft «a (oitilu tásBU fsmaéu y 
&niTiMatoBt9vAIiy»ED0 noiAinH)<>!̂ aia«. m<ael, 1
J u y e n t u d  R e p u b l ic a n a , , - - E l  'pró- 
xíáaó dÓmingo 29 á las ochó de 'iá  ' noche 
daráruna conferencia én, calle Córivaleciéu 
| | |  8/ pfliicipál, lócal social dé lá'Agrupa 
cióh áríiíba-inencionada, el soció dé la'hiis- 
mk'é iliistrado joven Miguel Rosado Ver- 
góh ;XE1? te jDtía dé la referida conferencia será 
Ed B e^hiica pomo, único medio'^órdUsía’ 
"dar^" ;XX ' . /  5 '- :'y.iXvXí]X'y-! ^
, C upado .---E n  la casa de socorro de la 
eáíré' Alcázabiíla fné ayer curado e r  jóyén 
Rafael 'Rendón Andur el cual, presentqh®' 
una herida ehl la pierna izquierda eai;w5^a 
npr un mórdisco qne le diói hn .perro en la 
callé dé la Victoria. ;X̂ ';.,;XX:'; X'" . ;:X .
I Ronda;-^^^ Ronda sálíerÓJiilyér 
'eh5.el,|rén dé lás doce y treinta elrepniádo 
mpiÓo don Fi^ncisédvLiníáreé ÉniiqÚBz y 
,el comejciante|áon Siniónv Gasteh &u|>.eryier 
le, quichés regresarán hoy,al mediodía; í 
' « N u e v o  I n u n d o «.—Interesantisimo 
en extrémp es el hüméró dé está semank dé 
■Já'póphlarrevota?;:-/ , 5,/.
5 ’ Contiené, entré otras informaciones de. 
áctualidadj una mhy hoWbléjdé ía ihangh- 
ááéióh del Aéj^ó-Clnb en Madrid, y' p t^ d e  
la émigración á ia  Amónca, deíSur, cohpré- 
eió^s/fiítpgrafíásij^ádaón^
Malága,-- '■ ''5' ^X -X'xílX/
' Además publicá:, tft,cáó^ .p^ptestafflje 
de Barcdphu y el carhena^ Cssafiás.XfLós 
fedérales y la lá¿idá dé P í y  Margall.-eLas 
carreras' dé cabalioéóii Madrid .---UnA fiésta 
en Sán Bernardino.'^ÉÍ campeo hato del ti- 
ro.dCpichóñV
Sevilla. Rl ihjitfhéphtrál^
El bqile de la i flóreé en  Valencia, etc,, etc.
Yri8Í©5?cití;^|íhn llegado á jBsta capital 
los 8iguient|^|{hóepedáhd0se 
,í;. Hotel Alj^i¿bra.;-::TD. Jqsé Gisbert, don 
^ tp n io  Hetréro,4pn ,Juj^ Lorente é hijo, 
dpn Gaspar Aííéhzli y don
El Profeta es ,uhá de las óperas' que%áh 




H jjo ád lP ed rtiliiW lag é
5ÉJacrjtorio; Alameda Principal, húm. 18. 
liapórtadpres de maderas del Norte de 
Europa, dp América y ¿él paí s/ /' 5.
Fábrica de aserrar maderas, ci^^é Roctor 
Dávila (ántés CúaíteleáT;'45R^ '̂
i --.o
p o r ios agen tes RsHifos có iítá440  COR 
lacipnes que Uéñari to d a s  la s  exigencias de  la  ciencia m oderna.
R ayps X, R adi6gra|ía^ R a d io te ra p a /F u ise p te iu m  F ra u
Jd in ización  y A lta  |&ecuA4ctá.-^jaal;^ánptÓjá^i4
rhpia, N eum oterap ia , etc,-r-(íperacióne§,‘" !5PCc^óX SistémA ÁéfVioso, 
ÉMé^ venéreas, sifiliticas y de íá  piel, N iños, etc., etc.---A náíisís q #
mffioa‘y ’i ^ i “qi^Cópícos.--Récottociiniento do Nudriz^^
í'v ; v ? ^  t íó R A s 'D B í . 'G íb Ñ s i j r i / r A  - '||Í> |^ : C ;^ ^ S É E .T
C o n s u l t a  gon jopa lf l i é  A C á h a e io n e s ,  d o  iO  á  S
C o n s u l t a  e e o n p m lc a  papa^ o b r o v o s  d© lO  á  11
' Hotel'yicTOlhíirTR• Aósé Gaset, don Juan 
phinéfaRÍé^Mr/ójfÉ^ogéhdyh:'5̂ / 




os y las * aélájtiaéióhés'‘ dé la distinguida 
cphciutfétí(há'qhé'’*liéliaba pdi* completo e l 
teatro. ■ -./■ <;'‘v
El*;tÓtíót;MñáA éstíivo cóloge^ en toda su 
parte. Caaía esta óper.a, que es una dé las 
dé prueba para- lys .más grandes tériores, 
dé un modo prodigioso ,> No puede decirse 
en qué pacajes est«lmejo;r, por que e;q to.dos 
está jumejórablé. iLásx gra 
pvacicñieé'qus'' rec p ió  del ;público dijeron.; 
más anoche que hc^sottos podríamos decir 
ahora.
' ;La Sra. Dalhandeh- tiene ocasión eh esta 
ópera-de lucir éh iifÓda Sif''ésple'n8idéz sus' 
grándés fácültád'ésXde cahtánté y de 'actriz 
y'las^lUeió sin ' resterva alguna entregándÓ-' 
se ppú' completo ikl -.público hómo hacen, 
síempré los aítistiAde corazón. Frecuentes 
y huftidoA%íausojé premiároh ,su excelente 
labor;' ■ ' ' ; ? i ,
; 5 Lá'Srta; .García; «.Rubio estuvo muy bfé’hi' 
?y á5 pesar d® lol cqhjio. de 8̂ 5 pap^l denioétró: 
su exquisita esc'ifieJa d e . canto, - .y ' obtuvo 
'muchos aplausos, especialmente en el dúo 
con la contralto, y : ;
Muy acertados en sus respectivos, pape­
les de conde tirano .y anabaptistas exalta­
dos los Sres. Vidal; Dubois y Tanci.
La orquesta y lós coros muy afinados < ' 
La grandiosa marcha de la coronación,- 
quf, e3 ecutnr9 n;íá prqtíf sta. iar ; banda y los 
coros, 'Admjrabíé^^ 
maestro RajqsaHuh
la á ii^ |h c íáA  'ídeh^iahilóy qpe iíla/ficójíó; 
con una tempestad de ‘aplau|ó., ..X ,/.5 
E l Profeta^, c p n jL p ^ ^ r ’l^  j  4 ida  hkp sj- 
dóhiñ dúdá afghSá ‘los má's/ grandes 1;ríu3i-' 
fos de la cpm p^ja dél Sr./^oíó|4rX 
Lá di|tihghidayy5“gran'’̂  ¡quq
X'‘'E8ta noche se daráj según reza' elpros- 
p'écto repartido al público, la última fun­
ción irremisiblemente de la temporada de 
<^éraj.poniéndose en ésceha Áida, en .«uyo 
desempeño toman pairte los prihcipáles y 
más notables artistas.de la compañía seño-5 
rasí Vila y Dalhandér -y señórep Viñas y 
Bláhchart, , . J
Es de, esperar que también el téatro esté 
esta hocbe brillantísimo, dada la ópera que 
se anuncia y el notáble cuarteto que la 
carita.
T o a tp p  LfR|;a
En priiner término^ se verificó anoche la
r ^ i s e  de la zarzuela XCa Inclusera, estre
nada por la misma compañía él año ante­
rior en el Teatro Principal.
público aplaudió á la Srta. Martí en 
algunas; de‘5 las horripilantes escenas que 
tiene lá ’ tfbriia, habiendo estensivos ios 
aplausos ápSr^ Davai que caracterizó como 
él sabe ífaceirrjg el papel de Eugenio.
pada noche gusta más, 
áciidiénd& Afáll' concurrencia á saborear los 
^tM Ó reÁ ^é hoa Quihtero han-puesto en el 
sáiiíete.';' X
Bu tercerá sección/representóse por pri­
mera vez eñ ^  temporada el pasillo vera­
niego de jRámÓs Carbón y Chueca, “Agua, 
déúcdrilñs ¡/á^ardienfé^ ’' *
Los ártist^sji^J^Í*®® ejecución
de, la obré, distinguiéndose Pilar 'Martí y 
Pilar Áceves que int|erpretayon; dos chulas 
sugestivas é intencipnadqs^ sobre .todqrla 
primera que manejó éon’4 ®¿á^cjá4 l3 ^ ó n  
de Manila. : ' • '  '•' "
D uval admirablé de naturalidádíy vis ;óó- 
mica. , ■ . " ■ 5 í''.
de éóBrahza dé'ái’bitrióá' ókti^oí'íliritóos. 
-Eiaréenál de la Carraca anfuncia una
.súbala de adjudicación de obrhs.
Olí ■ ■■■''entás que rinden4asDepositarías de 
fondos mtíhidipales 4 e . Mond a y Cuevas 
Bajas'; ’ '
—La (^ in ta  InspeQción j e  Montes anun­
cia una shbasta de prpductps forestales.
, —Edictos y requisitorias de varios juzga­
dos instructores. ' ‘gm
R e i g r l s t r o  e i V i l
Inscripciones hechas ayer:
jüzoADÓ DB lii vimnsn 
Nacimientos.—María Póñá Gómez, Aure­
lia Pellizo Martín, Francisco José Fíomero 
López,’ Claudio García JlmSnez y Enrique 
García Díaz. ‘ < .
DefuucioneSi—5Elicardo Domínguea Bur­
gos, Victoria Ruiz (Aguilar, Trinida/d Gar­
cía Cuesta y José Ruíz Almirón, 
Mátrimonios.-^Nih^no.
JUZGADO DE santo DOMINGCI 
Naciiüíóntos.—Dolores Rebles Poyato, 
Andrés Santiago López y Dolórfis Benitez 
Suarez. ■ _ 5
Defunciones.—María Triano Zf Ipata. 
Matrimonios.-r-Ninguno. ;.
. .:. í . JUZGADOmE fcA AMlWaVA
Nacimientos.—Ninguno. y
Defuhciones.T-AntqpipRóin/jn Rodríguez 
y M ighQ l-C an tposJU e^.'- /  X X 
 ̂ M átrii^Ó hioár^j^^ñpr
, -Mny; bien Martip^l én ,el pay^l d 'é '^i-
N o t á ^ ^ ^ i n á F ^ t t i i i a s .
BUQUES ENTi^r/OS AYEÍt 
Vapor «Nuevo Váléíícik», de Algeciras. 
Idem tltáliea»,de.Ylicaatfj.
Idem «Cabo Oropesa», dp, Sevilla. 
Idem/íOahp Crsúxv deAlm ería. , ,
Bergantín ghléta «LiétaX, de La Giiarda. 
; ., Bñqtnea pS^/AIhados 





1  ja sé  P é i ^ á , á i § m t ^ á r A 9 f á ® í ® ñ ó ' ; á ^ l k 5 r e | r é g é h h a c | ^ ^  dé'., Él,'Profetd
''OXLiaza.XXy ' - ' - <' ‘ * j salid áhóchó'muŷ ^̂
®ótél Colón.—D. Rafael de las Cuevas, 
4pR/Jq^, Mfílet,,¡4ph 'Salvadoj Muñoz^ doA 
Arturó tíáliéteo, don Juán Cáhrera, don Já
dé iá contraltotiiúchós' elógiós 'déflénor’* y 
que mantuvieron toda lá. representación á 
gran altura. '
^'Eüíbtó déjáDfp^taoiSn provinéial rectifl- 
■ÓhádÓlféfecfia’dé’éhtiasta del arrendamien­
to délcortíjÓ'dA San Juan.
-: —Los Aytmtámiéntos do Mollina y Almo- 
gía baoeíi'. saber'la texposición ál público de 
los jespéctivos repafilos de consumos, j 
•ffíEl de Sierra de Yeguas anuncia loa días
.^R G 'Q E R t^T E S . . —  
italtaéa 'de D; José TÓlosay
4nbi6fí pará b!ó/̂ .—«Aídá», déspefiida de 
la compañía.
Entrada de tertulia y paraíso,1,5Q{ peseta. 
A las ochó y médiá.
y. TEATRO LARA. — Compañía*Óóniico- 
iírica de D. Emilio Duval; '
: A Jas 8 y li2.—«La curia».
, A las 9 y It2.ír-«E1 mal de sáíior'ééá.
A las 10 1|2.~«E1 túnel». , i » : - 
., A las 11 y ll2 .—«EnseñanzaRbro»
Tipografía de Ei* Pqpolar■' 4r.v.'. ■
-  3 7 8 - 379
El telegrafista se acórcó al aparato Morse y respondió que estaba 
pronto. ■ ■ ■ > " ' ]/
; , El'mécanismo se puso en mot'imieutoi y la tira de pailelázal em­
pezó á  desarrollarse, cubierta dé carácteres impresos.
—IGallel—exclamó é l telegrafista.—lOtro despacho de NevrYork 
para el doctor Gilberto! '
V lN Ife Ó
V hn^T^I .áe'-áO'^ádos Para Iqhémar, con 
h>dóé,Áós .derechoj? ^ g á d p á 'á P já s l 24 la 
-arroba de 16.2l? l i t ro ^  ,
Por hectolitros iá Pteis. 138:íes^O. litros. 
■''.EeQ̂ itqiriO' Alah*»©4i».,
XXXVI
EL G R A l^ iP O  .
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varaé, cálcétiriéí y piezas de 
encá^és défi4e 15,cénUmioiP é.q ádéjrate.
Mil docenas i^anicoé JiiponeBéa de*da 
doa^alea en adelante: . 5 ' .
Muro de Puerta Nueva, 3, frente á la aáp 
tigua Casa de Paso. -'7
Era, en efecto, un despacho de Nev-York, dirigido por' é l mismo 
expedidor al mismo destio|táTÍo.
Nos parece indispensabíe reproducirle aunque érá una repetición 
del anterior.
' Decía así: ■' ■■.•; '
«̂De Nev^'Yqrk á 1», C^apélleien-Servál, Francia, Oís»; expreso, 
Mortfontaine, 4 7 9 9 * |á^|!ptiembre, l ‘40. Doctor Gilberto.
' ' f «Olvidadonombró d^^ríanientoen despacho anterior. Temo ex­
travío. Repito* Honorina Lefebre habló. Niñh depositada emNantenil 
casa de’Julián Vandame; X • . - ^  f
lÍ;F á Íiiica íte  ie lo
P V A P A „
(P O ^.T IQ O  D E  ARA.NC®! 17)
parficipa al público en geri.erál qué, déisde 
el lS de' Abril hasta el 31 de Octubre de 
1996, venderá su producto al,pon menor, á 
loé jjflTtiou&reB, & todas bpraa del día y de 
la^ñpcbe, con arreglo á. la siguiente ’
' [ ‘ ■ X ^ARjnM *
‘ng 6 Í)B LA m4SANA a 9 DíE LA NOCHE; 
Una arroba de hielo . .. . Pesetas §,60 
Mefiia'arroba dei; Ídem . . » 1,25
ttaónhó á cinco kgs. (eJ¿ilo) _ » , P,25
nuevo de la noef|||á seis de la maña-
iuí> DOBLE pÉECio^n ®ĵ da PáSO. 
llegando í k  ' ' árróba solo se ven-
MoATtkÉit.á
’-^El primeritelegrama há' llegado,-^dijo elt'elfeg^flátá;—pero es 
‘ cierto que debe haber sufrido extravío por falta dé la'indicábióh del 
departamento..* jEsa omisión ya le cuesta bueno! cuartos aíéxpedi- 
dórl ¿Vais áenviar este pájrteú su destino a5hpra? >'
—No hay ninguno que ló Reve... Además como el d tró  ya-'habrá 
recibidoá'estáé:horas, no corre prisa*.; Mañana se llevará en el 
prither reparto.
A la hora acostunibradai.s« cerró la oficina para volverse á abrir á 
las ochó y media de la mañana siguiente. y 
Todos los empleados áéeWiéron á sus puestos,' V V  
' La directorá-no se habíaí'ólvidádo del telegrama de la Víspéra. 
'^Lo sheó dé la cája-y llamó á Benito. : ■ ‘ '
El compañero del jorobado se hallaba en la otra pieza. ;
Oyó la llamaha, abrió la puerta y  cohtestó:
—Benito no está aquí-. Señora.
: —¿Dónde ha ido.
—No ha vuelto aún X
-*-¿Cómo é»eso?... |E l  siempre tan exacto!..
—No lo sé, señora;.* á buscarle? ^
—No; riótardará en venir, y 'ya ños ej^i'eará sh fárdanZa... to- 
etsté dé^tdíD» Fermín; es para t í  doctor Gilberto de McrrtmPÚ-
taine. Elómnibus vaápasar....S lB enito  tarda mucho, >6t^viaré á 
'preguntar por él é casa de su madre. ' X
 ̂ Fermín puso en bandolera sú bolsa de cuero, guardó e l despacho 
y se dirigió á la posada del Caballo Blmco  á esperar el ómpibirs, ^ue x 
no tardó en aparecer. - - . .
El muchacho subió á la banqueta de la imperiaL  ̂ ^
Llegó sin tropiezo á  la  Gasarcuadrada y dió el despímhó á Guiller­
mo, quei siguiendo en esto la costumbre de su atío,' lé puso en la- 
mano una pieza de dos francos.
El doctor estaba en su  despacho cháhdo Ghillernió le'''ehtregó eü  
télegrama del banquero de New-Tork. ’ ;
Gilberto lo tomó sin emoción. ‘5
Suponía que era dé París, expedido ppr su sobrino Ra.onl.
De pronto Se puso pálido como un muório y sus m'anoS apeams' 
podía sostener el papel. ■
—¡Hqnorina ha hablado!—balbuceó con voz extra'agulada por la 
emoción.—¡Ha depositado á Genoveva en Nantei'iil... ¡Dios mío! 
¡Biósmíolv*. ¡Ya puedo encontrará mi hija!..; jDiiós de bondad ha­
ced que esté viva!... ¡Permitid que la éstreche éü: mis brazos! ,
Y rompió én sollozos, qué en vano trataba dé sofocar.
Sus lágrimas corrieron por largo tiempo. ; *
Por fin reconquistó una calma relativa y se preocupó de lo qr*e 
bia hacer para ver á su hija lo más próhto posible.  ̂ '
—¡Nanteuill—dijo releyendo el despacho, Sin ocuparse dê  iág nri- 
meras palabras referentes á la existencia4e un déspacho ar^teriarX--. 
Está á diez leguas de aqui y en ^ té  pueblo no hay híngr^n me'^Ro de 
locomoción rápida... Bien, iré á París y allí tomaré un tren r ,„e  me 
lleve á Nanteuil. ¡Cuanto ansio ver á ésos VandamCrt y AXTÍo,- T*nr 
ellos lo que ha sido de mi hija! oaoer por
El doctor llamó á GuiUermo y le dió órden d.é servir 
un desayuno cualquiera... un poco de fiámh '̂e*.* loqú 
pronto.
Gilberto tenía el rostro enimadq eómoénlop _ a, , años de su juven-
Eütró en su gabinete tocador, y se vistió »' , . ,  X „ 
pronto á  salir en cuanto almorzase* .ápidamente para e t
Bajó al comedor.. ’
En el momento én que p&nía eí pié 
pana de la verja anuntíabauna vitít ultimo escalón, la cam-
A1 mismo tiempo A gray Nójle^^ . '®- . . 4 de aledíía 




—iRaoul!—sedlj;* ^pañan^P á Raoul. , XX
de mi alearía áLr"'  ̂ doctor;—Que sea bien venido, participara
 ̂ Raoulioar'' " X‘Gilberto" *>retabael paso. < . , ^
su tran^' la casa, y fué á su encuentro, pero á la  vista de
^  ..tornado rostro, exclamó tendiéndole la mano. ' |XÍ





H e c h o  co m  l a s  s a l e s  o b t e n i d a s  d e  l o s  j u g o s  f r e s c o s  d,^ l i m o n e s  y  d e  u v a s . — A n d  
v e í r e s e a n t e ,  ncm y 4 E ^ r b | i é s i t o |£ a l ! ^ y c ^  t o d a s  l á s  .a f a ^ o io ^ e s  d e  l a s  v í a s  d i g e s t i i r  
L o !  p r f s c r i b ^ ^ o y ^ í ^ m i ^ S v d e  f a c u l t a t i v o s  c o m o  d i  d i e d i o  m á s  e f i c a z  y  a  "• iiOi p i nen n o y a i a miies>
Depósito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico de F. deí Hío Buerrero (Sucesor'dé^^jpizález Marfil).~ ¿̂tompañía, Ú2.
' áti inidigá É púltllco visite mestriw Snetirseles pur» ei;«iai* 
u r  loe bordados de todos estilos:
.'Meajesj rbalce, natices, panto vaioiea, ete., ejeentadoi 
«08 ié ndaoina- . . .OOHÉSTICA BOBINA CENTRAL,
la n |^ a  qbe se emplea nsiversalnento para las familias, ea 
las jÜftores de ropa bla&c|,'prenda84e vestir y otras similares
M á q u in a s  ” S IN ü E R „  para c o sé
fm r
* iliqaiiaB pare.toda iadostria. ea que se emplee la costara.
No Qids VE1.L0 solamente eofl el vsa del i
A 0 u a  l > e i ^ a t o P Í a  t g > a n i l > á l
M  tos iKiidss I  M as 8,60 Msiniis.-nÉss d Gaiio ÜBstialto gis it  & ̂
Oompali£a Faln^Sm ger
N̂pbdsionarios en Espalña: ABO0€E’ y
mxí l a  S ’xo'';riafíil9b''^^':‘:biiCdU4^
Bo:
T ie^B K -M A IiA C iA , t ,  Me>
1, A n  
1711B' 
B A . , ’
. . . . .
‘> p e T itiiíÉ >  y /  - ■
' f é '  :■
.... li .'  ! '̂ "1.. ‘g f f iji
PlIftLW
que dcstrayey' hace desaparecer éii dos mfnntós y para-siémpre . los 
1m  pélos'pot duros que sean, y el Vello que desfigura la cara y el-cuer-
pO'.íSáíba, bigote.-braaos,: etcO.Sin iunK(\n pehgrq,para el CiftiSi-.ps.....................................................................................................*... ... . .únicamente por este procedimiento segurísimo ^ue pueden obtenbt^. 
resaltados sorprendentes y permanentes, hasta «on ehpnmer uso. Olor 
agradablevabsolutamente inofet(sivo. Fabricante: B. M. danibal (quí­
mico). i4, Rae Tronchet,. Baria.'Ereeio del irasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se «avia por cotreo.'discreto.del depósito.en Barcelona, drogue­
ría Viijjeiite Ferrery C.*, 'Pilftaesa, t, contra pago anticylado en sellos, 
más 0*25 céntimos por corree,—De venta én todas las áto^uei 
fiHuerias y farmacias., . j. - .. , , -  . i
s rlas, per-
MflOEflM
Todo ei 1 ^ 0  ‘íenáia ^ué cotisfhiir débe 'Viéitair el nepósitoy M-; 
inca de Aiéi^i'ár establecida al finkl de la Albibei^fde Colón,brí
donde se vend<i^>de las diin,enBiones-q,ue.se4^do§oen on tablas y 
pieizas cuadradas & mitad de precios que la s  de Glandes.
Para cercados de ñfic^B y oíros usos, Be venden*ptíos rtrillizos 
desde 0,50 ptas. piezas, y  los hay hasta á 2 ptas, la doóeua de 
palos.—Tablas cortezas de Vara y media pafa corrades,, chberti- 
zos &. desde 2 ptas. quintal.—Postes tolegrálicos y paía instala­
ciones eléctricas de todas dimensiones.-. Se admite piadora pa-. 
y a  aserrar en la forma que se quiera desde 6 ptas. la bora en 
ádfeianté, segíin-clase. ' , : ;
Leñas desde A 1,15‘pfas. quintal enpartidaliicluso «en eSe pre­
cio e l impuesto de Gonsqmoi7 -iPor.arroba en pedamos, .pequeño 
parB oocinay «olada^ á  Q‘S5ptas. Dicha ladayo es*teí en reallda 
sino los restos de la fabricación y  madera bana^y muy ̂ ecal 
fíxVíftdioiñnea á tndaííPártea.-i-Üiríianaft 1ÍT>.‘ÍTosé'SÍ.^.-Pltia
t^T B Ii^JW E T Á M C ffS
« o w f  a o t ' y  O A B G Í A
Tetes metáliÍÉfeWtoh4SiSas' 8̂8es, alaml^ados, espiaos a)i«4CKi)es_n-̂ 'dp para cerjier iiatinas, pledisas^de molí- 
hMtomlentas, pueves aparatos de ifioiííjcfr,¡a,;i(<.í̂ ]ks de engrase, correaste cueto, balate,• •• •' • "f 'í
p # t d e  can ]«yo. Item , ,arados y todos los ú,üíes ce agi-rî uitura, piensas de uva, de p¿ja, de heno, 
e.tnaiz,, básculas 'y cuantos ¿tiles Be eippleao en .la iiidustra y en laiagri'
• «BlCAlíBAN CATAtOaOS
iW|̂ l|llliwiiyÉuii|î awiii)iiiî iyp,Î Miiijlii,iiiBaaBwtiwatpjy.;aytyl|to
E t  M u t u a l  U f e
De interés, público |
CAlÉSlÍ!g:Bae^
VaoR en limpio 02Ó gramos. 2̂ 25 
» » .e lh i lo .  .2 ’8Ü ¡
» hueso 920;gramos. 176 I
»  ̂ ■ el kilo. . 2’OÚ f y a ^
Filetes los 920 gramos . . 3'30 
» el kilo® - . . . . .  .376  !
m  y e n d a  a . r i r w b é ^ v \
Veladero barato
Ternera los 920 gíamoa % 8'G9 
el kilo. .  . . .8'S5
C all0 B» i
Gasa d©D. Francisco LupiañezBoillis están las tres cotnninas
e s  die l a  ipiltenite c a l l é  
y  T O R R I J ia i^ ,  114^
,  'JO-E C A R N ^ S / . v .
. ^ é ^ f l e r a '
’ ¡alie Gí sneroíi, 60,
0̂ de la Sombrerería) j|! 
['hueso . . P ta s f^ jp  
htí'ébo . .
«tehueeo.'
' S e  a l ^ i x l i A i a  T
Dos habitacioftos interiores 
en la  casa núipí de . l a  .calle 
d.0 Montaño. , 
ilnformaránj OUerfas, 9.
id e iík .^
; ■  v - O e a s i é é  '■ • i ■
» Sé venden dps
» ^Wéo^i^prnoios v^ DérSutra-
Oarue de borrego '» ‘ ' l . 2 6  ' .̂Í̂ S a i i  Juan,4> papadegía. ¡
So gárantiza el peso exacto. í . ' "-"■‘i' . .. ....
' OalteOi^Aems,50‘ '* ' « V 
(aUÍdo~ de la SQiPbrerería) |  ^  estableofUueutA
.  ■' C  v e a a ©  ’ « I . R e H u o , .
É pedloió s o k pdrtés.-í-Diríjanse á D  3ro'8 ' Í.* ’Blake.-
MOTORES EI&1SIC0S
.V '
* CórrienU continua CorrieMe'ttUe^naHrifásica
Precios hasta 300 Yoltids. Precios haeta 300 voltios.
Ptas. Ptas.
t  eaballp. » . . .  600 1 caballo. . .
2 » ,  . . , . 850 ■2, , »• : ; , .. . 615
4 » é . . . . 1200 - 3 » •' . 725
' 6  ir . . . , 1500 • -'5., » . . .  . , . 960
10 »■ . . . , . '2000 10 ■'» , . -. . . 1400
25 » . . . . . 4250 25 »■ . . . , >3100
50 » f  . . . . 700o 50 s> . . . . , büOO -
Se venden á .plazos á pagar hasta en un afib
M á q i a i n a s  M e i » F a i ! [ i i e 2 i t e á '
Torno» cilindricos, .ingleses, automáticos, con banqo corlado y 
.( .puente engranajes helizoidales,. carro prolongado, cogmetej^ có- 
-. nipos ó partidos, .contramarcha completa, iuntitas, etc. t
Altura de pijntos Entrepuntos Tornea polea de •í'̂ so Ifw
600x480 
■700^200 

































Cepillos, taladros, fresas, ventaUadoras, limadoras, perros, 
qplatos universaies, sMlcillosiy,automáUcos, etc,; e tc .::,
C o0D oie tes de lobricación'Continua automática,«por -i^dio 
de anillos engrasadores.—Seguridad de engrase, economía de 
'«ceíte,'‘lihi|iiéza, efconomía de fuerza.
Bronces especialfee para cada vé^ocidad.
Tr^atenasian^fif PL^cféoiés y  mAs^eonnémlotefli 
Pora toda^clase de esplieaclonesv proyectos y presupitt$lPi^i|i’ 
'rijanse á .. < ,... . ■ tí¿.  ̂ .
. FJBBRO SOTOHBj^
G A L L E . M A T A D E R O  Y I E J O  iS^tTiter. 1
QSÜ̂ Ib̂ SOmYWO MEDIGWéJL
A d T D ^ f O C  H O R M L E S
:aV«^a«*.ieiMmfte#f>á^ATeo á^tbdah^jwrtesi 
to4pt«enl,<hiTr«t^,39, Madrid, JEn líf«(aea^-faritta^.4!|&A.#n>tei>Eo.
INTEflCSeilTE
. f a í a B  rel:>aj,a,ppr cueata?de uu «hestfcedor de carnea eu lo» »>. 
■'gfláíénteaprecios;. . , '
Vaca carnicera'.«alimpio, , , , PeBétá» í^25
Idem Ídem : , , )► -
Ternera el Jcilo, . . . , ■,,» j í á > f \  ,
A ifiAnddig%  t tú m  8
GO. OF flB W Y O t^K
J^efkne en fe ctcfKaffiíadparet sus tenedores $epolkas
o r o  ''‘j S « - § á S . S 6 2 '-0 '2 fe '-7 ' á
de eus'economías, im porte que excede on m uebos millones da P|ase1ats oro 
^ l  Aétivo.fPondo de garan tía) de oue.lquier otra'Oom 3̂ ñ lá .  ■
ItSdtlílii
La más ftfltifua de Amérioa.
La más grande det mtindo.
Ĥa gánado más imraisus l»^  pólizas.
Na satisfesho más á süs tenedores de pólizas. 
Réftietis más para sus tenedores (je pólizas 
niirguna otra Bompañía del mundo.
P a v a  u n a  « o la  f a m i l i a
£Ui pl mejor sitio, oasa calle 
dé la  Trinidad número 26, se 
.arriendé* Tiene comodidades.
la misína inform arán con^. 
diciones.
Ü naí¿aldera 'áé jabón de 50 í ^
arrolÁs con- énfriantey  todos, |  J í a i ^ t t a n a a
sus aoc'esopios, to a  báscula dé i ’ ^  alquila on Carretería nu-' 
SOOMljtsyotrosjifeetos. I mero 52. P ata ajustarlOj^bodp
DatáUiVazón, Frailes 15;"; ga^ide.fflres. Barceló y Torres.
^ '7 '.q P |* Ír ta i |» é a ié : 'A ^ - 'i : - .
Por. ausentarse sus'diíéñoa se. i ' 
traspasa m i acreditado ,establén 4 
eimiento de ooméstibleSi CQn | , 
estantería nueva y mostrador |  
de piedra/ el cual mide seis J 
metros de largo. |  •
En esta redacoióh iñlorína»- I 
rán. , '  • I
.'i; ,r ií.f 7 f e i / | '
ODS BAtANCES PARA LOS AÑOS 1993 V IDO^mMPARADOS
vpándo de'garantia'en 3 i:de .l)ijciembrfi,üe.i9 0 4 . 
Pondo.de,;garaptía eñ . 3 1  de Biciembre*de 1 9 0 3 . 
^ , 5  , Aumento en zgo4. . ;




SGbrantev,(plus*.valuesy?bcqeficios, en reserva) én 3 1  deí ; 
 ̂ .Diqembréde 1 0 0 4 . . . ’ . . t . ■• « :
T9íal4«lfiár.náPS
385.273.670,62
Ejercidojqqejrtemiinó.enai de.Diqembíe de .1 9 ^ 4  
BjSqrddo quejterminó en 3 1  de Diciembre de 1 9 0 3
;íí
«  o  
«  «  « Sn  MS O
Aut)%eftitq,efi;jgq4.
.#«án4o>á I0 8  aseáuraAos
ijercicio;'¡quetefmín6 ;en 5 1 * de Diciembre *de 1 9 0 4  , 
• ̂ Ejercicio queflemiino'en: 3 1  ,de.Didembrp dPiipoS'* 
Aumento i$ 04. . . 
Seguros iri«n}a 9  vifallQlái'en v ü o r
E n  3 jt.de D id etribred e*  1904 . ,   ̂ . t  
E n 3l ,d © í) ic ie m h r e d e  1903 . , i
‘ Amnentih&»'\i:po4. . .
W0  ̂ '  ̂' '
. 419.704.58,9,27 






7 . ‘500 .9 2 3 ,9 0 0 ,5 7 .^
531., 08.635,49
6p í _ _ _ ........................ ... ................. ,
'■qp n  AiFrtFnO'üvi'/lfi-VFrríH )
'q̂ ím¿toi> G e n L  pdra España de The MUTUAL LIFE INS. Co. OF N. Y.
 ̂ Sevilla, 12 y 14, tMáMJRlD
''' ^'Muy Sr, vnío: Sin que en elto vaya envwlto ,eofHpr.o^iso nizAMgac4óH de mitgún 
‘̂ étibro, 'w^radeeeí^!^’ansfedmeventiíiese por correodnformes respecto dq‘lu'póHza^ivás 
.«4^uadaíá:mi-4dMyéircumian&iaf.,^í ¡ >
J o s é  P é io n io
. ' . . O p a n a d a  6 3 :  v ' /
Esta aoreditada^casa hace to­
da clas'e de instalaciones para 
gas.á precios muy: económicos.
Aparates ipcandescentes dá 
todos los sistemas, tubos, tuli­
pas y pantallas y todos los a i- 
tícalos para incandescencia.
Depósito de la  faiuosa lám­
para W ollf pkra gas;
' G p a i t a 4 a : > 6 3  '






De venta en los Ultramarinos de D<;
3; D. Lino del Campo, Puerta del Mar;Uy JL4*XJlllV '•AVI UV7A l/t*. VÂ A j 'iXira;
nada, 69;D- Joaquín Elena^ Sta. María, 8; D.lfíguel Peál 
da, 2Í, y D, Eugenio Puente, DuquÓ deía'Vyctona, li i 'l
' Gon,fianza en M^táilcoi 
y buena garantía Perso- 
uaLse ofrece un cobra- 
dor^iára Casas de banca, 
cóm ercio, empresas ó
'pértioulares. ......
Í!n la  Administración 
de  este periódico infor- 
matán.
M i uombrees .
....... .1 ___________
'̂ £>ireeU<  ̂postal
(Domicilio)
/Froímmq, de  ̂„ 
(Población)
■ ŝoltero, casfido ó viudo)
.......7...............  )
,S l0 i* j» a 'K lev ad a  ..
Depósiio de hielo. Venta al'
gor mayor .y menor á:; todas oras del día y fie la noche en, la caseta de Rafael Romero, 
precio de fábrica, en la Pesca-/ 
derla Nueva. ' , - ^
La arroba, pesetas 2,50; me- 
I dia arroba Idem l,fi5. ,
La rieaísidra de tonel sin ohampanar^ embote!ladkt «ee 
en casa áff los Sros. Blasco y Aceña.
Para pedidos D. Miguel.Pernández Gazoría,‘Mwquó»¿aft.:
Tile General Acoi#éát„
A ¿ s M . F a i ; ^ e ©  f 5 5 q 3 » p e í f « a t i© la 9  SLid.''
Gwnganíi Inglesa É S,8iw e iiínm ^li
E s t a b l e c i d a  l e g a l t D e u t e  c c t i
a i ’T e ^ i e  á  f a s  d i s p o s i c i o D e s ^ í f  4 ^  QjR” .
m é rm n , v iiv firs te .
Málaga y m  proî HóM, San Juan de Dios, 24̂  pral
iitjtz  Y  aaJSBtoT
' élDORMmiWte&VKMHÉfUMi
P a b r i c á n t e s  doátllaíiOY'eB 4© A g u ü a M ié b te » 'A n  
dos» G in o b ra i, C o g n a c j íE on  y ^ to íia  e l ^  ?Ee lio
L A  C A S lU A L lR A D i;
.Por ausentarse su dueño/se 
traspasa este acreditado esta- 
bleciíulentG de bebidas,, sitúa- 
po ep la calle de Cuarteles, 45,
I .:E C H E  O E  V A C A
kegía liq¡wra ârra ,̂f̂ ME^^
' A4pVüda{)orla Socí^Ed «limadora ^ecto i9a 
»er la úiiUo«.qu€ no déblruye i a ^ p á / ■ ! ■' ' ' '
•Déhe usare^»piBra .toda clase de 'lavado sui^tituyéií^é-cpn gr^
ié'l
í,,4i.GíAM U S SnJAlEUE^
aL-fjplntaqifiute pura y garantiSteda^ úé'íMíiinales escogidos yíe». 
Y-ampo , ' , í ■ ■
, PÜNTOS DE ‘̂ N T A
Socie-díid Cooperativa'Givlbo-Milit&ri, oallefie,Beatas, 41 , ,
ji^BAR PARISIBN'í Marqués áe fjariosj! 3 -V; .
S b ir^^eS O resp teo iu l 6  'A é m ie i t io ,  xaa&iLn||i y  t a e d e
r^eafventíflas á la  an títoa colada .évítafiflo el uso «$e ios polv^
lY' ĵr.menor epYa ''^tejppte.Utejdi
ijva- x«.<
be^oiderecha.
Venta ahpor mayo^/ -men ^ l a lK^r€Í)9«^jDi4acl4n 
i u é é á n i é «  jíis^ 'ló /^  ................t l a  vLaivwAojM ^itíio ’Gómesi,
f i i R R v r c r o  A  ¿ o s k i c i L i o -léí
liinida ]i9riT^fti#b<le Jtiirê
IIteBt«y .#iÍrujttniir#é ' .
, \ . , £ ^ s W r í1 j r e v e  t / ^ i ^ m i c e  
£i|i
— 38§ - 377
;es ini vi-—|No es mi honor lo que vengo á pediros, doctor! 
^ ir^ je sp w id ió  Raeui. , .. • ¿ .
4r‘¡Me asustáis, hijo mío!---rfijjo--GiibertararFaBtvúiiídolo^,interior 
Aa ca;8 a,rT>4 jQué significan vaeBtras-paldbrast)¿Sfrepcu¡^ra ame- 
aia^a vuestra vida. . . - .
—¡Sí!-—balbuceó Raoul cayendo en una silla. iMfc'i -
a —?Cómo? ¡No^SíComprendo! a^íí- ,
j—Doctor, KLE-A estéi^lñérÉbuAda,'.y .si,8iT^LAme:mtteíie,.yoJ^.:Seguiré. 
^^^bilherto respiró .,  ̂ h .
' ' í^Vgo que no se trata de vosr;;5 íJjjo,r;^SM»,í?de:«oa íe#Q »a que 
"fisA erida... ¡ExpUcaes!  ̂ .
—En una de nuestras gentrevAstas os' dejé' eiM»prepde|'(que tenía 
un profundo amor en mi corazón.. r- , á ¡ i . '
—Si^qdierido aw gp; me hSjheis jbablá<h>*4é^«na-joven que, si ten- 
igo fiuW á! miemoria estaba.4e.leqtorai«Pig-.caBtti4e*4tL;r"mapque8a de 
Btennes, á cuya casa os atraía la belleza de la í señorita ;Leonie...
IY bien, e^a joven... . . . / - •
ítaonU ^si vengo iá vosres porque 
creé fió vue^ra';ciencia;-, como creo en vuestra'á^Í8ta(h.. :'La? que 
ámOi la que adoro, se,halla. atacada hace algtmosrdías de una"en- 
' fermedad al cqrpzón contra, la q ue-e t.ta?dieo tfue-"la asiste ffeclara. 
que no pue&e luchar. . , , , , , j i . .. , j. : ; ( .
y yo qéi«rO'qq®'Vivaypor.q«e sirtmtore, lo 
vepitb, moriré t-^mbiéU/ ¡Sólo .tengo esperanza en, vos,i,,'>ij:Bn nom­
bre del cielo^ docto?,^sflyadlali, ,
!_iEstoy pronto .4  ®^Hf^^‘̂ ®^^o.todo----r6plíipó ^Giií^ríoi bou e*ño- 
éión^—pero pt^é', cpmbí#Pí;el maji eapreciso,icoto.cerlev../^aTu cui- 
--daír ésa'niña es  preciso .VOTÍa. r-'t/vi ' .íol.,-'
' -V r-P ara esa he vetjidei á htpPŜ -’f i . . . - ,
■: . ■ri^Di8pohéd''de mí, aunque tengóique-ociaiiáímetde-’ttneáeñnte de
—¡Si la puerta de este pabellón tpviera una doble llave!
- jQIIb u ialmente la  tiene.
i r ‘f-S íí la barónesa la dejó aquí el'día de nuestra instalacióñ, por 
si quería salir a l  Jardín, ;sin necBsIdadúeipasar por la 'otra casa^
0  -r-gV dónde se bálla? ' - ,
—En el cajón de esta mesa. , * “ «‘it; ■
—La tomaré y gracias á ella podré introdacir por la  noche en este 
pabellón al doctor Gilberto, que ciertamente consentirá en acompar 
flarme, porque su abnegación no tiene límite».
—̂ Hacedlo, querido Raoul, pero tened cuidado. Vuestra tía no se 
separa de mi lado hasta las once de la noche. ¡Me cuida con tanto 
cariño! ' . -
como no amaros? Pero por Pernos que sean sus cuidados, 
no soti suficientes para curaros. El doctor Gilberto solo lo consegui­
rá, tengo ese presentimiento. Obraremos con prudencia, y no ven­
dremos aquí más que cuando veamos apagarse la luz en la habita­
ción de la baronesa. ) . . .  - i:..v ' :í
—¿No temeis que el jardinero, se -iralle^m.-aúfecho? 
í—pLa ^ n sig n a d ad a  no.tiewp'imón de ser,, tabora que sp-sabe que 
el supuesto malhechor soy yo.
—¡Tomad, pues, la llave querido Raoul y traedme la  «iaitíd, por-. 
j|ue««oy yo dernag jado Joven para moxií) y q iiie^  'í îvlTF ¡sí; »quiero 
vivir paua amasosl '.íc ' . l. ' ' >.
'V*
rabií^rta-
mente, como yo h u b ie ra q u e ^ d é ,.- ! - ¡ -
'( ■i'í»' algún obstáculo? .
k , • r-^Genoveva no está ya en casa Ja señ-ora; de Brenaes. •
Y-fe-¡Ahl' se llama Genoveva¡ -r-icaxlamá qlíjdoctér :• extrejucciéndose. 
á; ' Si. Al salir de la casa dó la marquesa entró como éefíoritá de 
/•' *' compañía en casa de mi tía, la horpupsa dft '' ^
./ . • ' -i-T¡En cas£L.-idevuesbrá tíaí —repitió Gilbefto pon.. uq» í'turbación 
: . - r andefluible de que ni él mismo se daba cuenta .: ■ *■ '
V- y níitía, Á qttien be.ctofesada mí .¿moíT, quietísique vea;
Ai;Ifrní-attmmsu presencia ámiíamadá!Gei)Ovevai , / /  /■ ,. ■/•
■ Y ‘ '—Es un puritanismo éxagerado/pero f^c4 áe cpi¿iffei^^
Y-.v. haremos entonces? • • '
?y;tetngOTÍ|9n o v ev a v líS )í |i d ijo  c é n ;Y o z  d i s t i n t a
—¡Partid ahora..... y  que Dios os guaedel , ■ , - '
M. de Challins se alejó, después de besar una última vez la mano 
dé'fteptpyíiya. , ^
Pronto llegó al muío del recintp que éscaló fácilmente, se lanzó 
4'‘«mofiodravie8&,;-y aüttqttqfél Altlmd tEeffl'faabía^ :̂|  ̂ tuvo la 
, suertede encontrar un ooChé-que ®egre«»há| á  Paríg-^e vacío, y que 
llevó hasta su pasa dc’f^'íSille de Sántp Domingo, donde .que­
brantado de f a t i i ^ e  aeoatqíyidurmid''6il|^annehQrás . Oto un pro--
. De piá é las sje^ide la uMaíi^a 6l'joveñ?»e vistió, se hizo condu­
cir á la estación del Norte para Ir á,.,-y©r al dootor íá -Morírou-
''tiíne*;.,-:;-/r ... ^
á los lectores qijeiSigan comípañía-Ja misma
dirección que óL-yi^detengámomoetén la.ghaPieHe'en-SeíyalVo
t. -^He visto áíiQenaveva escalando'íol muro del^plP^%díeTmiv tía. 
; Me ha entregado una ilave'‘:dd^pahell6i i é t r ^ ^  habRa á!án;Tde que 
pueda llevaros á su  lado. t
yaaos/cmmpren^ aoñgo mío--<.;dij^‘€Hlhj^to¿^^^ voz
K.-
' ' lenta y gravéj^^fios vérémos ohlí^fibsi p‘af& t f ^ ^ 'h r . |a á o  de la
.■íY v'Í • : "  * ■ ‘ , ■
. .̂  H onqui-ié que había pasad)» 3BU la adminíetración de porreos y 
telégrafo algunos rninutos deSiPués delft-^ ttidaídel Jorohádo Ba>v 
uito. . !-■ ' J A' -  ; í ’ , ,
El apartado do lujEiíCar-tas estaba-heehík-fíj I , ,
Los carteros se fueron á hacpr-la distríhúción,, - '
El otro ordenanza del telégrafo, el compañ'toO.de'Bqnito, babtá :, 
salido á llevar otro Ifarte á la población. ,
El telegrafista y^4j|^Jl|?eotora -se emgp^rQP :entón<ípV: de. sentar 
las cuenta del día “yilg^/fg i'ííegra loSrlitjgpsSi. . t-,
m  t-
e r e i o  v i g e '  Lt". ' '
SEGURÓSiCONTRA INCENDIOS Y Í^X;PtOSIíV'OS r 
A-génte para Málaga y su provincia, ’Vii^daidé^E, A. Gi'ué'ñez 
PEDRO DE TOLEDO, 9 ,, V  '*
afeMtUnw
^erobeno-Laxa
/ ^ ílM teA m M m  e s p e r íA td e  iA n r l-  
m era .-d e n tó n ,  ifrácilfta la ealida áa 
(os $l«ntea^ Calma el dolor yol prurfto 
ks^néta^ Previeno los aeeldootea.......
dA^te^dentietonea d lflé lfee.
^  VEtoTA fto U S  FASUAeiAS
ts A Z ÁA t  jp o v  m a y e x :  8 ;
V Mtoet¡ít*‘Orto Q tem lM
7 ^ - — ^m Al a q a —
J lqu^ uoo; sup« 
F o r Ü ^ d  . id..-.
DEPOSITO DE CEMENTOS
ilu -is i®  A c r e d i t á d a n j ^ l ^ c n s  iñ j g l ' e s a s , f r a n c e s a s ] ^  -
7 0  c é n t i m o » .  Y  
, T O ; " k  9 f  lé .
, m e ^  y .  b a ju ^ c á te .
.  ̂ ,-Desde un saco,
f  o r ^ d  4e Béi§ks», ojLa/utiext̂  }ff qpie, <
e» piî a paviiDÍentosy-acera»̂  .
■ ̂  Y / - : . . / For t l af f i d^ ;■
JOSE KUiZ R U D i Ó . ~ t |n « r ^ p
'Se-slCTe í  U pinldH í'f',oreéttes^?^í«í^^^gJ^




S-ü-aasBtípjEíJBS 1b^  J L .
HfijriSUÓ» Larius,
^  defPianos y Almacén dé Mó^cá
g tañóte y Extranjerat-^Edidones Económicas Príers y.-Lh) 
ecd^n de obras .caractefiAtiQte.|HurA<|^tam dUrqgjjpi^i 
J ü A N , # A R G A ; _ ; .  '» •
...............................................fM
ír J Ü N íP A R G A ;
■  ̂ surtido en Raimi'y AiU»nlum» de jb 
tructoiíes tópañoles y iextranjeros.—Ventas a! coqtadoy á 
ménVs míl^kos de todas dases.—Accesorios y cuéidas 
ée ihstontoteme. —Compe^ras y repartedMica:
IS IM G I^ T O ip i
JiERcátt- Y howhís
H U X pw gí ,  TO tJH
P á s a  fuera d e ia 
xjuier díeresderí^'q ........
i^ é m o e a í íA ,
Ofan’ refaa.TO'de precios tpdo? tó»' artj
l o í  p f é d c s  q u é n i g u p .   ̂ ^ n ver por
•''^áltói!Éí6É í8íc tt» :« í Wddfiarcaéa. 2
Id ,c o r r le ñ te .
id . V k b -su la r  • ? 4
Id. V ic h  c o r r ié n te l  . 2Ó
L o n g a n iza  s u p e r í c a ^ . . . l l  
Id. M < m tm d ie z o 4 ( |.
M . P a l m w n a  J '-V  
M ordlte t3 teta lan a^ | 
id . M onfefrio  
id .i^ 4R :hori^ a  
íd . 'B k t i^ ñ í í ía ^
C horlitos- < w id d aíttei;fíí" ,)tY  
id . d e te íA S a  v i  
Id,. ' •
. 2 8 ' , —
.Sobreasada m a y o |^ j p a  . 20 libra
rwr . T''' '
a j t ^ ñ lé  ¿pdontrarán á p r e d » »  .reducido 
S á l^ ic fie if ia  y  ÜltraUJarlnoífe?.,’ ..'̂ ',
’[ j : M ^ ^ b i f d e 'e s t a  Casa „
Vétiírit^rt<»''iiombi
E s t^ J 9clml.e.nt«"l 
de-.C0rflp
'./'I:
d é'céfd o  refinada- J'Yí '-í  ■#»' 
, ítida al v á p o r ;eb -‘ '- : '% /S :  
.|b p k la  m an tecad os.
 ̂ ''écasn-popa-'»-.'• /  - . Z i ® ' -  
’̂ oáíaaxla gaditana .vi ; 9  ^  ■ 
a stu r ia p b ? \ ,  • ,  
rdd. andQíiranQs t ín i o d n q i
'■-.Y#•'■'.-lito'
'■f! •’̂ A'' - f
